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Vorbemerkung 
Diese A r b e i t e n t s t a n d 1981 während e i n e r E i n l a d u n g des 
V e r f a s s e r s an d i e Universität Bremen a l s Gast des F o r -
schungsschwerpunktes " R e p r o d u k t i o n s r i s i k e n , s o z i a l e Be-
wegungen und S o z i a l p o l i t i k " . Auf Wunsch des Forschungs-
schwerpunktes s o l l t e i n e r s t e r L i n i e e i n Überblick ge-
geben werden über F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n und den F o r -
schungsstand zum Thema "Produktionsprozeß und S o z i a l -
p o l i t i k " . 
In einem e r s t e n A b s c h n i t t w i r d daher v e r s u c h t , den Zu-
sammenhang zwischen Produktionsprozeß und S o z i a l p o l i t i k 
i n der w i s s e n s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r -
setzung sowie der i n s t i t u t i o n e l l e n E n t w i c k l u n g e n von 
S o z i a l p o l i t i k zu v e r o r t e n . 
In einem z w e i t e n A b s c h n i t t w i r d e i n Bezugsrahmen für 
d i e A n a l y s e von Zusammenhängen zwischen E n t w i c k l u n g e n 
im P r o d u k t i o n s b e r e i c h und R i s i k e n der abhängig Beschäf-
t i g t e n d a r g e s t e l l t . Da d i e Bestimmung von R e p r o d u k t i o n s -
r i s i k e n im Rahmen des Forschungsschwerpunktes e i n e n zen-
t r a l e n S t e l l e n w e r t h a t , s c h i e n es s i n n v o l l , h i e r a u f auch 
i n den f o l g e n d e n Ausführungen e i n e n Schwerpunkt zu l e g e n . 
In einem d r i t t e n A b s c h n i t t s o l l dann auf d i e s e r Grund-
l a g e g e z e i g t werden, welche F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n und 
F r a g e s t e l l u n g e n s i c h h i e r a u s für d i e An a l y s e des Zusam-
menhangs zwischen R i s i k e n und S o z i a l p o l i t i k ergeben. 
Dabei w i r d auch j e w e i l s auf den a k t u e l l e n F o r s c h u n g s s t a n d 
eingegangen sowie auf Folgerungen, d i e s i c h aus dem s k i z -
z i e r t e n Untersuchungsansatz für d i e Einschätzung a k t u -
e l l e r Probleme und En t w i c k l u n g e n von S o z i a l p o l i t i k e r g e -
ben. 
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Der v o r l i e g e n d e Text beruht w e s e n t l i c h auf E r g e b n i s s e n 
der A r b e i t e n des V e r f a s s e r s und s e i n e r K o l l e g e n im Rah-
men des I n s t i t u t s für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung 
e.V. München. Neben mehreren e m p i r i s c h a u s g e r i c h t e n Un-
tersuchungen zählen h i e r z u inbesondere auch d i e t h e o r e -
t i s c h - a n a l y t i s c h e n G r u n d l a g e n a r b e i t e n im Rahmen des Son-
d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h e s 101 der Universität München "Theo-
r e t i s c h e Grundlagen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e r u f s - und 
Arbeiterkräfteforschung", T e i l p r o j e k t C2 (N. Altmann, 
P. Binkelmann, F. Böhle, M. Deiß, V. Döhl, D. S a u e r ) . 
Im folgenden w i r d jedoch k e i n s t r i n g e n t e r und abge-
s c h l o s s e n e r t h e o r e t i s c h e r Ansatz d a r g e s t e l l t , sondern 
es werden v o r n e h m l i c h F r a g e s t e l l u n g e n und P e r s p e k t i v e n 
e n t w i c k e l t , an denen s i c h z e i g e n läßt, i n we l c h e r Wei-
se En t w i c k l u n g e n im Produktionsprozeß für d i e Entstehung 
und d i e konkreten Erscheinungsformen von R i s i k e n sowie 
den E n t w i c k l u n g e n und Wirkungen von S o z i a l p o l i t i k bedeut-
sam s i n d und zu untersuchen wären. Die f o l g e n d e n Aus-
führungen v e r s t e h e n s i c h i n d i e s e r P e r s p e k t i v e i n e r s t e r 
L i n i e a l s e i n e A r b e i t s - und D i s k u s s i o n s g r u n d l a g e für w e i -
t e r e F o r s c h u n g s a r b e i t e n . Dabei w i r d von mehreren "Prämis-
sen" ausgegangen, d i e s i c h auf t h e o r e t i s c h e Begründungen 
und Einschätzungen des b e t r i e b l i c h - o r g a n i s i e r t e n P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s und der "Funktionen" sowie Formen 
s t a a t l i c h - s o z i a l p o l i t i s c h e r I n t e r v e n t i o n e n u n t e r den Be-
dingungen k a p i t a l i s t i s c h - o r g a n i s i e r t e r G e s e l l s c h a f t e n be-
z i e h e n . Diese werden n i c h t gesondert d a r g e s t e l l t und e r -
klärt, wären aber b e i e i n e r k r i t i s c h e n D i s k u s s i o n der 
d a r g e s t e l l t e n U n t e r s u c h u n g s p e r s p e k t i v e n und Thesen zu 
berücksichtigen ( v g l . h i e r z u inbesondere Altmann, 
B e c h t l e 1971; Böhle, Sauer 1975; Sauer 1978; B e c h t l e 198o 
Böhle, Deiß 198o). 
F e r n e r i s t darauf h i n z u w e i s e n , daß unseren A r b e i t e n z u r 
S o z i a l p o l i t i k und entsprechend auch der Untersuchung 
des Zusammenhangs von Produktionsprozeß und S o z i a l -
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p o l i t i k e i n s p e z i f i s c h e s E r k e n n t n i s i n t e r e s s e z u -
grunde l i e g t , durch das auch d i e v o r l i e g e n d e n Aus-
führungen geprägt s i n d : Es geht n i c h t i n e r s t e r L i n i e 
um e i n e a l l g e m e i n e A n a l y s e von S o z i a l p o l i t i k . Aus-
gangspunkt s i n d v i e l m e h r d i e s i c h aus der b e t r i e b l i -
chen O r g a n i s a t i o n von P r o d u k t i o n s - und A r b e i t s p r o z e s -
sen ergebenden Gefährdungen und R e s t r i k t i o n e n für d i e 
abhängig Beschäftigten und d i e Frage, i n welch e r Weise 
und u n t e r welchen Bedingungen Entwicklungen im A r -
beitsprozeß durch S o z i a l p o l i t i k beeinflußt werden bzw. 
werden können. Von I n t e r e s s e i s t d a b e i i n s b e s o n d e r e , 
ob und i n welcher Weise durch S o z i a l p o l i t i k R e s t r i k t i o -
nen und Gefährdungen im Arbeitsprozeß eingeschränkt 
und d i e Durchsetzung von I n t e r e s s e n der abhängig Be-
schäftigten abgestützt werden können. S o z i a l p o l i t i k 
w i r d d a b e i a l s g e s e l l s c h a f t l i c h notwendige V o r a u s s e t -
zung für d i e h i s t o r i s c h e Durchsetzung und A u f r e c h t -
e r h a l t u n g von L o h n a r b e i t und damit a l s e i n immanenter 
B e s t a n d t e i l k a p i t a l i s t i s c h - o r g a n i s i e r t e r G e s e l l s c h a f t e n 
b e g r i f f e n ( v g l . Sauer 1978; Böhle 1982). 
Es s t e l l t s i c h somit d i e Fr a g e , ob und i n w e l c h e r Wei-
se t r o t z i h r e r " i n t e g r a t i v e n " und " s y s t e m s t a b i l i s i e r e n d e n " 
Wirkungen durch S o z i a l p o l i t i k z u g l e i c h auch V o r a u s s e t -
zungen für d i e Durchsetzung der I n t e r e s s e n der A r b e i t s -
kräfte v e r b e s s e r t und " w e i t e r t r e i b e n d e " E n t w i c k l u n g e n 
befördert werden können und welche p o l i t i s c h e n S t r a -
t e g i e n d a b e i gegenüber S o z i a l p o l i t i k - i h r e r H e r a u s b i l -
dung und i h r e n Wirkungen - zu e n t w i c k e l n wären. 
Bremen/München, im Herbst 1981 F.B. 
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1. Zur Bedeutung und Th e m a t i s i e r u n g des Zusammenhangs 
von Produktionsprozeß und S o z i a l p o l i t i k 
(1) Befaßt man s i c h m i t dem Zusammenhang von Lohnar-
b e i t und S o z i a l p o l i t i k und d a b e i insbesondere m i t dem 
Zusammenhang von Produktionsprozeß und S o z i a l p o l i t i k , so 
muß man s i c h zunächst vergegenwärtigen: Der Zusammenhang 
zwischen L o h n a r b e i t und S o z i a l p o l i t i k s t a n d zwar -
gerade i n Deutschland - zu.Beginn im 19. J a h r h u n d e r t im 
Zentrum der w i s s e n s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n Aus-
e i n a n d e r s e t z u n g m i t S o z i a l p o l i t i k ( " A r b e i t s s c h u t z " ) . 
In der w e i t e r e n E n t w i c k l u n g - insbesondere nach dem 
z w e i t e n W e l t k r i e g - i s t d i e s e r Zusammenhang j e d o c h z u -
nehmend aus dem B l i c k f e l d g e r a t e n . D i e s wurde w e s e n t l i c h 
auch durch d i e i n s t i t u t i o n e l l e n und k o n z e p t u e l l e n E n t -
w i c k l u n g e n von S o z i a l p o l i t i k s e l b s t beeinflußt, d i e zu 
e i n e r q u a s i d o p p e l t e n Abkoppelung der A u s e i n a n d e r s e t -
zung m i t S o z i a l p o l i t i k von den s p e z i f i s c h e n Problemen 
und R i s i k e n der L o h n a r b e i t führten. 
(a) Der Schwerpunkt s o z i a l p o l i t i s c h e r Maßnahmen v e r -
l a g e r t e s i c h zunehmend vom Produktionsprozeß ( A r b e i t s -
s c h u t z ) auf d i e Bewältigung und den A u s g l e i c h s o z i a l e r 
R i s i k e n außerhalb des A r b e i t s p r o z e s s e s , wofür d i e Her-
a u s b i l d u n g und der Ausbau der I n s t i t u t i o n e n d er S o z i -
a l v e r s i c h e r u n g symptomatisch i s t . 
So wurde z.B. auch i n der p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
d i e H e r a u s b i l d u n g der S o z i a l v e r s i c h e r u n g ausdrücklich 
a l s e i n e A l t e r n a t i v e zum Ausbau von g e s e t z l i c h e n Rege-
lungen zum Schutz der Arbeitskräfte im Produktionsprozeß, 
auf denen zu Beginn e i n Schwerpunkt s o z i a l p o l i t i s c h e r 
Maßnahmen l i e g t , f o r c i e r t ( v g l . Tennstedt 1981). 
I n den 2oer J a h r e n s t a n d e i n w e i t e r e r Ausbau der S o z i a l -
v e r s i c h e r u n g oder e i n e umfasssende Reform des A r b e i t s -
s c h u t z e s zur Debatte, was l e t z t l i c h zugunsten d er S o z i a l -
v e r s i c h e r u n g e n t s c h i e d e n wurde. M i t Ausnahme der D i s -
k u s s i o n um d i e Mitbestimmung und der a l l g e m e i n e n Thema-
t i s i e r u n g der s t e i g e n d e n U n f a l l z a h l e n i n den 5oer Jahren 
waren d i e großen s o z i a l p o l i t i s c h e n Themen nach dem 2. 
W e l t k r i e g i n der B u n d e s r e p u b l i k d i e " S o z i a l r e f o r m " , 
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b e i der es um e i n e grundsätzliche Neuordnung der I n s t i -
t u t i o n e n der S o z i a l v e r s i c h e r u n g ging,den Ausbau der 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g und der s o z i a l e n D i e n s t e (z.B. Ge-
sundheitswesen) sowie d i e Ergänzung e i n e r überwiegend nur 
auf den A u s g l e i c h s o z i a l e r R i s i k e n g e r i c h t e t e So-
z i a l p o l i t i k d urch e i n e a k t i v e " s o z i a l e S t r u k t u r p o l i t i k " . 
Z i e l war e s , durch s o z i a l p o l i t i s c h e Maßnahmen i n f r a -
s t r u k t u r e l l e Voraussetzungen für d i e Förderung des 
w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums und Bewältigung w i r t s c h a f t s -
s t r u k t u r e l l e r Veränderung zu s c h a f f e n , wofür etwa d i e 
Ergänzung der t r a d i t i o n e l l e n A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g 
d urch d i e Förderung e i n e r b e r u f l i c h e n F o r t b i l d u n g und 
Umschulung im Rahmen des Arbeitsförderungsgesetzes b e i -
s p i e l h a f t i s t . 
Entsprechend k o n z e n t r i e r t e s i c h auch zunehmend n i c h t nur 
d i e p o l i t i s c h e , sondern auch d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t S o z i a l p o l i t i k n i c h t mehr schwer-
g e w i c h t i g auf Probleme des A r b e i t s r e c h t s und der Be-
t r i e b s v e r f a s s u n g , sondern auf d i e I n s t i t u t i o n e n der S o z i -
a l v e r s i c h e r u n g und s o z i a l e n D i e n s t e . S o z i a l p o l i t i k wurde 
d a b e i zunehmend zu e i n e r S p e z i a l d i s z i p l i n der W i r t -
s c h a f t s - und R e c h t s w i s s e n s c h a f t e n , wobei j e w e i l s n u r -
mehr entweder ökonomisch-monetäre Zusammenhänge oder 
r e c h t s t e c h n i s c h e Probleme i n s B l i c k f e l d g e r i e t e n . 
E r s t i n neuerer Z e i t wurde - insbe s o n d e r e im Zusammen-
hang m i t der Ausweitung s o z i a l e r D i e n s t e - d i e S o z i a l p o -
p o l i t i k auch von der s o z i o l o g i s c h e n Forschung w i e d e r e n t -
d e c k t . Es b e s t e h t aber auch h i e r nach wie v o r schwerge-
w i c h t i g e i n e K o n z e n t r a t i o n auf d i e Bewältigung s o z i a -
l e r Probleme und R i s i k e n außerhalb des A r b e i t s b e r e i c h e s . 
V e r a n s c h a u l i c h e n läßt s i c h d i e s e E n t w i c k l u n g auch an Lehr-
büchern der S o z i a l p o l i t i k : In dem "Abriß der S o z i a l p o l i -
t i k " von L. Heyde, der e r s t m a l s 192o e r s c h i e n , l i e g t der 
Schwerpunkt noch b e i der D a r s t e l l u n g von Gegenstandsbereichen der S o z i a l p o l i t i k und den I n s t i t u t i o n e n der S o z i a l -
p o l i t i k : auf dem B e t r i e b , der B e t r i e b s v e r f a s s u n g und 
der g e s e t z l i c h e n Regelung von A r b e i t s b e d i n g u n g e n ( v g l . 
Heyde 1966). I n der w e i t e r e n E n t w i c k l u n g l i e g e n demge-
genüber d i e Schwerpunkte von D a r s t e l l u n g e n der S o z i a l p o -
l i t i k auf den I n s t i t u t i o n e n der S o z i a l v e r s i c h e r u n g , s o z i -
a l e r Fürsorge und s o z i a l e r D i e n s t e . C h a r a k t e r i s t i s c h h i e r -
für i s t z. B. auch, daß s i c h d i e von der Bundesregierung 
i n den 6oer Jahren i n A u f t r a g gegebene S o z i a l e n q u o t e 
ausschließlich m i t den I n s t i t u t i o n e n der S o z i a l v e r s i c h e -
rung und der s o z i a l e n Fürsorge befaßt und h i e r ökono-
mische wie r e c h t s t e c h n i s c h e Probleme im Vordergrund s t e -
hen. Was d i e s o z i o l o g i s c h e Forschung b e t r i f f t , so w i r d 
d i e h i e r s k i z z i e r t e E n t w i c k l u n g auch sehr d e u t l i c h i n den 
Beiträgen zu dem Sammelband " S o z i o l o g i e und S o z i a l p o l i t i k " 
anläßlich des 18. Deutschen S o z i o l o g e n t a g e s d o k u m e n t i e r t 
( v g l . F e r b e r , Kaufmann 1 977) 
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(b) F e r n e r wurden R i s i k e n und Problemlagen - wie 
z.B. K r a n k h e i t , A l t e r , aber auch etwa A r b e i t s l o s i g k e i t -
zunehmend a l s a l l g e m e i n e , d.h. zwar g e s e l l s c h a f t l i c h be-
d i n g t e , aber im P r i n z i p n i c h t grundsätzlich veränder-
bare B e s t a n d t e i l e " m e n s c h l i c h e r E x i s t e n z " b e g r i f f e n . 
Damit g e r i e t auch zunehmend der besondere, durch d i e Be-
dingungen der L o h n a r b e i t geprägte C h a r a k t e r von Prob-
lemlagen, wie b e i s p i e l s w e i s e A l t e r und K r a n k h e i t , aus dem 
B l i c k f e l d . Besonders i n Deuts c h l a n d wurde und i s t d i e So-
z i a l v e r s i c h e r u n g zwar i n s t i t u t i o n e l l sehr s t a r k an das 
Lohnarbeitsverhältnis g e k o p p e l t ; es s e t z t s i c h auf 
d i e s e r Grundlage aber zunehmend d i e V o r s t e l l u n g d u r c h , 
daß durch d i e S o z i a l p o l i t i k d i e k a p i t a l i s t i s c h e Lohnar-
b e i t grundlegend verändert worden s e i . Entsprechend wur-
de für d i e w e i t e r e E n t w i c k l u n g g e f o l g e r t , daß s i c h der 
Ausbau der S o z i a l p o l i t i k und s o z i a l p o l i t i s c h e Reformen 
n i c h t mehr primär auf d i e besonderen R i s i k e n und Prob-
lemlagen der abhängig Beschäftigten r i c h t e n müssen, son-
dern auf a l l g e m e i n e Problemlagen, von denen je d e s M i t -
g l i e d der G e s e l l s c h a f t b e t r o f f e n i s t (bzw. s e i n kann), 
sowie v o r a l l e m auf Problemlagen, von denen außerhalb 
der L o h n a r b e i t a n g e s i e d e l t e G e s e l l s c h a f t s g r u p p e n be-
t r o f f e n s i n d . In diesem Zusammenhang w i r d bzw. wurde 
dann auch von den sog. " a l t e n " - eben auf d i e P r o b l e -
me der L o h n a r b e i t a u s g e r i c h t e t e n - S o z i a l p o l i t i k und der 
"neuen" S o z i a l p o l i t i k gesprochen, wie s i e d i e s e i n e 
umfassend auffällige " G e s e l l s c h a f t s p o l i t i k " nach dem 
z w e i t e n W e l t k r i e g wurde ( v g l . z.B. A c h i n g e r 1958). 
Die "neue S o z i a l p o l i t i k wurde v o r a l l e m auch durch E n t -
w i c k l u n g e n i n anderen w e s t l i c h e n I n d u s t r i e n a t i o n e n be-
einflußt. So wurde z. B. i n Großbritannien der Aufbau 
e i n e s umfassenden s t a a t l i c h e n Systems s o z i a l e r S i c h e -
rungen auch i n s t i t u t i o n e l l weitgehend von dem Lohnar-
beitsverhältnis abgekoppelt und auf d i e E x i s t e n z des 
e i n z e l n e n a l s " a l l g e m e i n e r Staatsbürger" a u s g e r i c h t e t . 
E x e m p l a r i s c h hierfür i s t d i e s t a a t l i c h e O r g a n i s a t i o n der 
Gesundheitsversorgung. ( V g l . zu d i e s e r E n t w i c k l u n g 
Kaufmann 1973 sowie B o e t t c h e r 1957 und zu i h r e r Aus-
wir k u n g Westergaard 1981) 
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(2) Auf diesem H i n t e r g r u n d s e i a l s Ausgangspunkt d i e 
These f o r m u l i e r t : S o z i a l p o l i t i k hat s i c h zwar auf kon-
z e p t i o n e l l e r , w i s s e n s c h a f t l i c h e r und auch i n s t i t u t i o -
n e l l e r Ebene zunehmend von den besonderen Problemen 
i n d u s t r i e l l e r L o h n a r b e i t abgelöst, s i e w i r k t aber 
f a k t i s c h nach wie vor w e s e n t l i c h auf i n d i v i d u e l l e und 
k o l l e k t i v e Problemlagen, d i e s i c h aus den besonderen, 
durch d i e L o h n a r b e i t geprägten E x i s t e n z - und Lebens-
bedingungen ergeben. 
Im U n t e r s c h i e d zu der These, daß s i c h d i e S o z i a l p o l i -
t i k von i h r e r Bindung an d i e besonderen Probleme der Lohn-
a r b e i t " e m a n z i p i e r t " hat und zunehmend andere, von der 
L o h n a r b e i t unabhängige, i n d i v i d u e l l e und k o l l e k t i v e Prob-
lemlagen zum Gegenstand von S o z i a l p o l i t i k wurden, w i r d 
h i e r m i t a l s o d i e entgegengesetzte A u f f a s s u n g v e r t r e t e n . 
Die E n t w i c k l u n g i n der S o z i a l p o l i t i k , i h r Ausbau, i h r e 
Ergänzungen und M o d i f i z i e r u n g e n sowie auch d i e Verän-
derungen i n d i v i d u e l l e r und k o l l e k t i v e r Problemlagen s i n d 
nur dann adäquat zu v e r s t e h e n , wenn s i e im Zusammenhang 
mi t der f o r t s c h r e i t e n d e n d i r e k t e n und i n d i r e k t e n Unterwer-
fung der E x i s t e n z - und Lebensbedingungen immer w e i t e r e r T e i -
l e der Bevölkerung un t e r d i e Bedingungen der L o h n a r b e i t be-
g r i f f e n würden. 
H i e r i s t zunächst d i e Ausweitung e i n e r u n m i t t e l b a r e n 
( d i r e k t e n ) E i n g l i e d e r u n g "neuer" Bevölkerungsgruppen 
i n das Lohnarbeitsverhältnis anzuführen, z.B. i n f o l g e 
der U m s t r u k t u r i e r u n g der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Produk-
t i o n oder der Ausweitung der Erwerbstätigkeit von F r a u -
en. F e r n e r i s t h i e r v o r a l l e m auch d i e Ausweitung "ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r Gruppen" sowie i n d i v i d u e l l e r und k o l l e k -
t i v e r Problemlagen von Bedeutung, d i e zwar von der Lohn-
a r b e i t unabhängig und "eigenständig" e r s c h e i n e n , de 
f a c t o h i e r m i t aber i n mehrfachem Zusammenhang stehen. 
Das g i l t z.B. für d i e S i t u a t i o n und d i e Probleme von 
J u g e n d l i c h e n , d i e n i c h t nur durch d i e Berufstätigkeit 
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des V a t e r s bzw. der M u t t e r ökonomisch und s o z i a l ge-
prägt werden, sondern auch w e s e n t l i c h durch d i e zukünf-
t i g e n B e r u f s - und Ausbildungschancen im Beschäftigungs-
b e r e i c h . F e r n e r t r i f f t d i e s auch auf d i e S i t u a t i o n und 
d i e Probleme "Älterer" z u , d i e n i c h t nur ökonomisch, 
sondern auch h i n s i c h t l i c h d er i n d i v i d u e l l e n p s y c h i s c h e n 
und p h y s i s c h e n V e r f a s s u n g von der vorhergehenden be-
r u f l i c h e n Tätigkeit abhängen. Dabei s e i n i c h t g e l e u g n e t , 
daß es a l l g e m e i n e und g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme g i b t , 
von denen " j e d e r " im P r i n z i p i n g l e i c h e r Weise b e t r o f -
f e n i s t und s e i n kann, z. B. Umweltverschmutzung, 
w i r t s c h a f t l i c h e K r i s e n , V e r b r e i t u n g sog. " Z i v i l i s a t i o n s -
k r a n k h e i t e n " Behauptet w i r d j e d o c h , daß d i e s i c h h i e r -
aus ergebenden und s o z i a l p o l i t i s c h r e l e v a n t e n , i n d i v i -
d u e l l e n und k o l l e k t i v e n Problemlagen und Bewältigungs-
möglichkeiten i n besonderer Weise durch d i e E x i s t e n z -
und Lebensbedingungen geprägt werden , wie s i e s i c h aus 
der L o h n a r b e i t ergeben. Ausschlaggebend s i n d h i e r aber 
d i e durch L o h n a r b e i t g e s e t z t e n R e s t r i k t i o n e n für d i e 
i n d i v i d u e l l e und k o l l e k t i v e Bewältigung a l l g e m e i n e r 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Probleme. D i e s besagt auch: Die 
besonderen, s i c h aus der L o h n a r b e i t und i h r e r j e w e i l s 
k o n k r e t e n Ausformung ergebenden R i s i k e n s i n d k e i n aus-
g r e n z b a r e r und q u a s i eigenständiger " T e i l b e r e i c h " der 
S o z i a l p o l i t i k . S i e s i n d v i e l m e h r k o n s t i t u t i v für das 
Gesamtspektrum s o z i a l p o l i t i s c h r e l e v a n t e r Probleme 
und s o z i a l p o l i t i s c h e r Maßnahmen. S i e s i n d somit ge-
rade auch d o r t zu beachten, wo d i e s e r Zusammenhang 
i n der i n s t i t u t i o n e l l e n und k o n z e p t i o n e l l e n B e a r b e i -
tung s o z i a l e r Probleme n i c h t (oder n i c h t mehr) un-
m i t t e l b a r i n Erscheinung t r i t t . 
(3) Auf dem h i e r s k i z z i e r t e n H i n t e r g r u n d möchte i c h 
auf den Zusammenhang zwischen Produktionsprozeß und 
S o z i a l p o l i t i k eingehen. M i t "Produktionsprozeß" s i n d 
d i e b e t r i e b l i c h e G e s t a l t u n g von P r o d u k t i o n s - und A r -
b e i t s p r o z e s s e n und d i e s i c h daraus ergebenden A r b e i t s -
- 1o -
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und Beschäftigungsbedingungen für d i e Arbeitskräfte 
gemeint. Seine Bedeutung für d i e S o z i a l p o l i t i k e r -
g i b t s i c h aus einem zweifachen Zusammenhang: Zum 
ei n e n aus der oben umrissenen Abhängigkeit s o z i a l p o l i -
t i s c h r e l e v a n t e r Probleme von den durch L o h n a r b e i t ge-
prägten E x i s t e n z - und Lebensbedingungen und zum anderen 
aus der z e n t r a l e n Bedeutung des A r b e i t s p r o z e s s e s für 
d i e k o n k r e t e Ausformung der durch L o h n a r b e i t gepräg-
t e n E x i s t e n z - und Lebensbedingungen. D i e s besagt auch, 
daß durch E n t w i c k l u n g e n im Arbeitsprozeß w e s e n t l i c h 
d i e Entstehung wie auch d i e Bewältigung der "Problem-
l a g e n " , auf d i e s i c h d i e S o z i a l p o l i t i k r i c h t e t , geprägt 
und beeinflußt werden. Dies s e i i n den f o l g e n d e n Aus-
führungen näher d a r g e s t e l l t und begründet. 
(4) Auf w i s s e n s c h a f t l i c h e r Ebene muß b e i d e r U n t e r -
suchung des Zusammenhangs zwischen P r o d u k t i o n s p r o -
zeß und S o z i a l p o l i t i k d i e v o r h e r r s c h e n d e w i s s e n s c h a f t -
l i c h e Befassung m i t R i s i k e n und S o z i a l p o l i t i k i n z w e i -
f a c h e r Weise durchbrochen wurden. Zum e i n e n wurden durch 
d i e K o n z e n t r a t i o n der S o z i a l p o l i t i k auf Kompensation 
und A u s g l e i c h s o z i a l e r R i s i k e n zunehmend d i e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Ursachen für d i e Entstehung von R i s i k e n wie 
K r a n k h e i t und A l t e aus der p r a k t i s c h e n und w i s s e n s c h a f t -
l i c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t S o z i a l p o l i t i k ausgeklammert. 
Ursachen für d i e Entstehung und V e r b r e i t u n g s o z i a l e r R i -
s i k e n wurden n i c h t w e i t e r h i n t e r f r a g t , sondern mehr 
oder weniger a l s q u a s i "naturwüchsig" oder unabwend-
bare B e g l e i t e r s c h e i n u n g a l l g e m e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
E n t w i c k l u n g e n hingenommen. 
Zum anderen h a t t e d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e , p o l i t i s c h -
k o n z e p t i o n e l l e und t e i l w e i s e auch i n s t i t u t i o n e l l e Ab-
lösung der S o z i a l p o l i t i k von den s p e z i f i s c h e n P r o b l e -
men der L o h n a r b e i t zur F o l g e , daß s e l b s t dann, wenn 
e i n e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
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Ursachen sozialer Risiken gefordert wird, wie b e i -
spielsweise in der Forderung nach einer präventiven 
S o z i a l p o l i t i k , wiederum notwendigerweise nur allgemeine 
Lebensumstände ins B l i c k f e l d geraten, wie z. B. Er-
nährung, Wohnverhältnisse, zu geringe körperliche Be-
tätigung usw. als Ursache für die Entstehung bestimm-
ter Krankheiten. Sofern hier eine Berücksichtigung der 
Stellung im Produktionsprozeß e r f o l g t , erscheint diese 
bestenfalls als ein Faktor neben anderen. Das i s t f e s t -
zustellen, wenn bei den Ursachen für bestimmte Krank-
heiten sowohl die berufliche Situation wie auch Alko-
holismus oder Ernährungsgewohnheiten als gleichrangi-
ge bzw. gleichrangig mögliche Faktoren angeführt wer-
den. Dabei wird unterschlagen, daß z. B. Alkoholismus, 
Ernährungsgewohnheiten usw. i h r e r s e i t s wesentlich durch 
Belastungen und Restriktionen im Arbeitsprozeß und ihren 
psychisch-physischen Folgen beeinflußt werden und hier-
von abhängig sind. Und schließlich werden auch bei der 
Auseinandersetzung mit kompensatorischen s o z i a l p o l i -
tischen Maßnahmen durch die Abstraktion von den besonde-
ren, durch Lohnarbeit geprägten Existenz- und Lebens-
bedingungen die besonderen Restriktionen und Probleme 
ausgeklammert, die sich durch die Lohnarbeit und ihre j e -
weils konkrete Ausformung für die Bewältigung von R i -
siken sowie die Wahrnehmung und Wirksamkeit sozialpo-
l i t i s c h e r Maßnahmen ergeben. Beispielhaft hierfür i s t , 
die Auseinandersetzung um eine stärkere Eigenbetei-
ligung im Rahmen der Gesundheitsversorgung oder Ergän-
zung staatlicher S o z i a l p o l i t i k durch familiäre Selbst-
h i l f e . 
Im folgenden seien nun zunächst ein Bezugsrahmen für die 
Analyse von Zusammenhängen zwischen Produktionsprozeß 
und Risiken s k i z z i e r t und daran anschließend Folge-
rungen und Perspektiven für die Analyse von S o z i a l p o l i -
t i k aufgezeigt. Dabei s o l l auch jeweils auf den aktu-
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e i l e n F o r s c hungsstand eingegangen werden. 
2. Produktionsprozeß und R i s i k e n - S k i z z e e i n e s Bezugsrahmens + 
(1) Ausgangspunkte für d i e fo l g e n d e n Überlegungen waren 
n i c h t Problem und En t w i c k l u n g e n von S o z i a l p o l i t i k , 
sondern i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e F r a g e s t e l l u n g e n und U n t e r -
suchungsergebnisse. I n der i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n F o r -
schung wurden nach dem zweiten W e l t k r i e g zwar durchaus 
s o z i a l p o l i t i s c h w i c h t i g e E n t w i c k l u n g e n a u f g e g r i f f e n , so 
z.B. d i e Mitbestimmungsfrage, d i e Bedrohung der Beschäf-
t i g u n g s s i c h e r u n g durch M e c h a n i s i e r u n g und A u t o m a t i s i e -
r u n g , Probleme der Anpassung der Arbeitskräfte an t e c h -
n i s c h e und o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen. M i t Aus-
nahme e i n z e l n e r Untersuchungen zum Mitbestimmungsprob-
lem i n den 5oer Jahren war jedo c h d i e i n d u s t r i e s o z i o -
g i s c h e Forschung n i c h t u n m i t t e l b a r m i t der p o l i t i s c h e n 
und w i s s e n s c h a f t l i c h e n Befassung m i t S o z i a l p o l i t i k v e r -
bunden. Dem e n t s p r a c h umgekehrt, daß d i e w i s s e n s c h a f t -
l i c h e Befassung m i t S o z i a l p o l i t i k kaum Bezug nahm auf 
i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e F r a g e s t e l l u n g e n und Untersuchungs-
e r g e b n i s s e ( v g l . A b s c h n i t t 3 ). E r s t s e i t Anfang und M i t -
t e d e r 7oer J a h r e f i n d e n s i c h v e r s c h i e d e n e Ansätze zu 
e i n e r Überwindung d i e s e r thematischen E i n - und Abgren-
zungen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r T e i l d i s z i p l i n e ( v g l . 
h i e r z u ausführlicher A b s c h n i t t 3 ) . 
Für unsere eigenen A r b e i t e n , auf denen d i e v o r l i e g e n d e n 
Überlegungen beruhen, waren d a b e i f o l g e n d e Anstöße aus-
schlaggebend: I n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e Untersuchungen M i t -
t e und Ende der 6oer J a h r e z e i g t e n nachdrücklich, daß 
durch d i e f o r t s c h r e i t e n d e M e c h a n i s i e r u n g und A u t o m a t i s i e r u n g 
weder t r a d i t i o n e l l e B elastungen und R e s t r i k t i o n e n im A r -
beitsprozeß g e n e r e l l abgebaut wurden, noch g e n e r e l l d i e 
Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n i n f o l g e von M e c h a n i s i e r u n g und 
A u t o m a t i s i e r u n g s t i e g e n . L e t z t e r e s war e i n e V o r s t e l l u n g 
oder Hoffnung, d i e noch b i s Ende der 6oer J a h r e sowohl i n der 
+ E i n e überarbeitete Fassung d i e s e s A b s c h n i t t s f i n d e t s i c h i n 
dem A r t i k e l des V e r f a s s e r s " P r o d u k t i o n s p r o z e s s , s o z i a l e R i -
s i k e n und S o z i a l p o l i t i k - Anregungen für e i n Forschungs-
k o n z e p t " , i n : S o z i a l e Welt H. 3/4 1982 
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w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung wie auch i n der p o l i t i s c h e n 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g w e i t v e r b r e i t e t war. So " e i n d r u c k s -
v o l l " d i e E r g e b n i s s e i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e r Forschung wa-
r e n so s c h w i e r i g war es a n d e r e r s e i t s , h i e r a u s p o l i t i s c h e 
Folgerungen zu z i e h e n . O f f e n b l i e b e n n i c h t nur der 
"Maßstab" und d i e " K r i t e r i e n " , auf d i e bezogen E n t w i c k -
lungen im A r b e i t s b e r e i c h zu p r o b l e m a t i s i e r e n waren, son-
dern auch d i e Grundlagen und Möglichkeiten für i h r e ge-
s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e T h e m a t i s i e r u n g im Rahmen k o l l e k t i -
v e r I n t e r e s s e n d u r c h s e t z u n g und s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n . 
F e r n e r fanden s i c h kaum Ansatzpunkte z u r Einschränkung 
und Abwehr s o l c h e r E n t w i c k l u n g e n im Rahmen der Gewerk-
s c h a f t e n oder auch s t a a t l i c h e r S o z i a l p o l i t i k i n der Bun-
d e s r e p u b l i k . 
Der Schwerpunkt g e w e r k s c h a f t l i c h e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
l a g auf der Entlohnung und V e r d i e n s t a b s i c h e r u n g sowie 
ergänzend auf A r b e i t s z e i t und U r l a u b s r e g e l u n g e n und 
der S i c h e r u n g der Beschäftigung, b e i der A u s e i n a n d e r s e t -
zung m i t Folgen der R a t i o n a l i s i e r u n g , M e c h a n i s i e r u n g 
und A u t o m a t i s i e r u n g war grundlegendes P r i n z i p , d i e 
F o l g e n "abzumildern", n i c h t aber d i e kon k r e t e Ausformung 
und Durchsetzung t e c h n i s c h e r und o r g a n i s a t o r i s c h e r V e r -
änderungen i n den B e t r i e b e n s e l b s t zu b e e i n f l u s s e n und 
g e g e b e n e n f a l l s einzuschränken ( v g l . R a t i o n a l i s i e r u n g s -
schutzabkommen) . Im Rahmen s t a a t l i c h e r S o z i a l p o l i t i k 
wurden t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen i n 
den B e t r i e b e n und der w i r t s c h a f t l i c h e S t r u k t u r w a n d e l 
s c h w e r g e w i c h t i g a l s e i n Problem der Anpassung der A r -
beitskräfte an s o l c h e Veränderungen und d i e S i c h e r u n g 
der Beschäftigung b e g r i f f e n (Arbeitsförderungsgesetz). 
E i n e Ausweitung g e s e t z l i c h e r Regelungen zum Schutz d er 
Arbeitskräfte im Produktionsprozeß oder s o n s t i g e Maß-
nahmen z u r Verbesserung von A r b e i t s b e d i n g u n g e n wurden 
demgegenüber M i t t e und Ende der 6oer Jahre weder i n Be-
t r a c h t gezogen noch für notwendig g e h a l t e n . 
Für e i n e k r i t i s c h e Einschätzung der E n t w i c k l u n g von 
A r b e i t s - und Beschäftigungsbedingungen b l i e b daher 
m e i s t nur der Bezug auf p o l i t i s c h - M o r a l i s c h e , und auf 
normative K r i t e r i e n und Z i e l v o r s t e l l u n g e n , wie etwa dem 
Anspruch auf S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g und Selbstbestimmung 
im Arbeitsprozeß, der E r h a l t u n g einmal erworbener b e r u f -
l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n u.a., d i e jedoch s e l b s t n i c h t 
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im Arbeitsprozeß, der E r h a l t u n g einmal erworbener be-
r u f l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n u.a., d i e jedoch s e l b s t n i c h t 
w e i t e r begründet wurden. 
Zum anderen wurden b e i der an d i e T r a d i t i o n der Marx'sehen 
Ana l y s e sowie k r i t i s c h e n T h e o r i e anknüpfenden i n d u -
s t r i e s o z i o l o g i s c h e n Forschung Veränderungsmöglich-
k e i t e n und Ansatzpunkte für p o l i t i s c h e S t r a t e g i e n 
nurmehr oder überwiegend i n e i n e r grundlegenden T r a n s -
f o r m a t i o n und I n f r a g e s t e l l u n g der k a p i t a l i s t i s c h e n 
P r o d u k t i o n s w e i s e gesehen, ohne daß jedo c h Ansatzpunk-
t e i n den r e a l e n E n t w i c k l u n g e n für d i e R e a l i s i e r u n g 
e i n e r s o l c h e n p o l i t i s c h e n S t r a t e g i e angegeben wurden 
bzw. werden konnten. Die Einschätzungen h i e r z u waren 
eher n e g a t i v ( v g l . z.B. Kern, Schumann 197o). 
Um Belastungen und R e s t r i k t i o n e n im A r b e i t s b e r e i c h 
n i c h t nur aufzudecken und zu "beklagen", sondern 
auch Ansatzpunkte für i h r e p o l i t i s c h e T h e m a t i s i e r u n g 
(und damit auch Veränderung) a u f z u z e i g e n , s c h i e n es uns 
notwendig, d i e i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e P e r s p e k t i v e 
auf das Problem der S i c h e r u n g und Beeinträchtigung 
der E x i s t e n z - und Lebensbedingungen der abhängig Be-
schäftigten und hierüber v e r m i t t e l t auch auf S o z i a l -
p o l i t i k a uszuweiten. 
H i l f r e i c h hierfür i s t zum e i n e n e i n Rückblick i n d i e 
G e s c h i c h t e und h i e r v o r a l l e m i n d i e D a r s t e l l u n g 
der A u s e i n a n d e r s e t z u n g um den Ach t s t u n d e n t a g b e i Marx 
( v g l . Marx 197o, S 294 f f . ) . I n d i e s e r A n a l y s e wer-
den zwei - für unsere P r o b l e m s t e l l u n g w e s e n t l i c h e -
Zusammenhänge s i c h t b a r : E i n m al z e i g t s i e , daß d i e be-
t r i e b l i c h e n Formen der Nutzung von A r b e i t s k r a f t -
wie z.B. d i e Ausdehnung der A r b e i t s z e i t a l s e i n e Me-
thode zur e x t e n s i v e n Nutzung von A r b e i t s k r a f t - n i c h t 
nur für d i e Arbeitskräfte zu Be l a s t u n g e n führen, 
sondern daß h i e r d u r c h auch i h r e E x i s t e n z gefährdet 
und bedroht w i r d . D i e s g e s c h i e h t w e i l durch d i e Aus-
dehnung der A r b e i t s z e i t ihre A r b e i t s k r a f t und damit 
auch d i e Grundlage ihrer Existenzsicherung zerstört 
w i r d . Der Kampf für e i n e Verkürzung der A r b e i t s k r a f t 
r e s u l t i e r t daher nicht aus "normativen" O r i e n t i e r u n g e n 
bzw. der aus der Dis k r e p a n z zwischen "normativen 
Erwartungen 
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und " f a k t i s c h e n Verhältnissen", sondern aus dem un-
m i t t e l b a r e r f a h r b a r e n Zwang z u r S i c h e r u n g d er mate-
r i e l l e n und s o z i a l e n E x i s t e n z . Zum anderen z e i g t 
s i c h h i e . r i n , daß durch d i e Gefährdung der E x i s t e n z -
und Lebensbedingungen der Arbeitskräfte im A r b e i t s -
prozeß auch Voraussetzungen für d i e Verwertung von 
K a p i t a l insgesamt gefährdet werden. Aus diesem Grund 
wurde d i e Einschränkung der A r b e i t s z e i t auch zu e i n e r 
Vorausetzung für d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g der k a p i t a -
l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s w e i s e und i n d i e s e r P e r s p e k t i v e 
auch zu einem Gegenstand s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n . 
Und schließlich z e i g t d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g um d i e 
A r b e i t s z e i t , daß d i e k o n k r e t e E n t w i c k l u n g der b e t r i e b -
l i c h e n Formen der Nutzung von A r b e i t s k r a f t n i c h t a l l e i n 
und u n m i t t e l b a r e r Ausdruck der immanenten K a p i t a l l o -
g i k i s t , sondern auch von der I n t e r e s s e n d u r c h s e t z u n g 
der abhängig Beschäftigten und p o l i t i s c h - s t a a t l i c h e n 
I n t e r v e n t i o n e n abhängen. Anhand der g e s e t z l i c h e n Re-
gelungen zum Schutz der Arbeitskräfte im A r b e i t s p r o -
zeß ( A r b e i t s s c h u t z ) und insbesondere den g e s e t z l i c h e n 
Regelungen z u r Einschränkung der A r b e i t s z e i t w i r d f e r -
ner auch d e u t l i c h , daß s t a a t l i c h - s o z i a l p o l i t i s c h e 
Maßnahmen s i c h n i c h t nur auf den A u s g l e i c h von Gefähr-
dungen r i c h t e n , sondern o f f e n b a r u n t e r bestimmten Be-
dingungen u n m i t t e l b a r an d i e b e t r i e b l i c h e n Formen der 
Nutzung von A r b e i t s k r a f t im Produktionsprozeß z u g r e i f e n 
müssen und können. 
Zum anderen ließen - was d i e neueren E n t w i c k l u n g e n be-
t r i f f t - , p r a k t i s c h e E r f a h r u n g e n und i n d u s t r i e s o z i o -
l o g i s c h e Befunde z u r E n t w i c k l u n g von A r b e i t s b e d i n g u n -
gen auch Z w e i f e l an der V o r s t e l l u n g aufkommen, daß 
durch s o z i a l p o l i t i s c h e Maßnahmen der K o n f l i k t zwischen 
K a p i t a l und A r b e i t grundsätzlich " s t i l l g e l e g t " wurde. 
E i n e s o l c h e V o r s t e l l u n g war immerhin im Rahmen der 
" K r i t i s c h e n T h e o r i e " , z. B. i n dem von O f f e e n t w i c k e l -
t e n Konzept der "Disparität der Lebe n s b e r e i c h e " oder 
der Einschätzung der P o l i t i k s o z i a l e r S i c h e r h e i t a l s 
aktionsfähige " E r s a t z p r o g r a m a t i k " b e i Habermas e n t -
w i c k e l t worden. Dabei wurde - mehr oder weniger ausdrück-
l i c h - u n t e r s t e l l t , daß d i e Arbeitskräfte gegen Ge-
fährdungen i h r e r m a t e r i e l l e n und s o z i a l e n E x i s t e n z und 
d a b e i auch gegen Gefährdungen im Arbeitsprozeß durch 
s t a a t l i c h - g e s e t z l i c h e wie auch t a r i f v e r t r a g l i c h e Re-
gelungen geschützt s i n d und Probleme " s o z i a l e r S i c h e -
rung" b e s t e n f a l l s noch " außerhalb" der L o h n a r b e i t , 
aber n i c h t mehr im Rahmen der u n m i t t e l b a r e n A u s e i n -
andersetzung zwischen " K a p i t a l und A r b e i t " k o n f l i k t -
trächtig und-fähig s e i e n . Demgegenüber e r s c h i e n es uns 
adäquater, von einem Konzept auzugehen, wonach d i e 
h i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g k a p i t a l i s t i s c h o r g a n i s i e r t e r 
G e s e l l s c h a f t e n a l s e i n Prozeß b e g r i f f e n w i r d , i n dem 
s i c h d i e Widersprüchlichkeiten der k a p i t a l i s t i s c h e n 
P r o d u k t i o n s w e i s e e n t f a l t e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e V o r -
ausetzungen zu i h r e r "Lösung" g e s c h a f f e n werden, 
auf deren Grundlage s i e s i c h j e d o c h z u g l e i c h i n neuer 
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e n t f a l t e n . Entsprechend v o l l z i e h t s i c h d i e E n t f a l t u n g 
der Widersprüchlichkeiten k a p i t a l i s t i s c h e r Produk-
t i o n s w e i s e auch n i c h t i n einem q u a s i l i n e a r e n q u a t i -
t a t i v e n Anwachsen von Widersprüchen, sondern i n e i n e r 
A b f o l g e zwischen Phasen i h r e r "Lösung" und i h r e r E n t -
f a l t u n g i n neuen Formen. I n d i e s e r S i c h t s i n d im h i -
s t o r i s c h e n Prozeß Phasen r e l a t i v e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Stabilität n i c h t g l e i c h b e d e u t e n d m i t e i n e r g r u n d l e -
genden " S t i l l e g u n g " von Widersprüchlichkeiten. Hi e r v o n 
ausgehend s t e l l t e s i c h d i e Fr a g e , ob und i n w i e w e i t 
s o z i a l p o l i t i s c h e Maßnahmen zwar zur I n t e g r a t i o n der 
Lohnabhängigen und Si c h e r u n g der ökonomischen, s o z i a -
l e n sowie p o l i t i s c h e n Stabilität b e i g e t r a g e n haben, 
zum anderen aber auf d i e s e r Grundlage z u g l e i c h neue 
Problem " s o z i a l e r S i c h e r u n g " e n t s t e h e n bzw. en t s t a n d e n 
s i n d , d i e m i t den h i s t o r i s c h h e r a u s g e b i l d e t e n I n s t i -
t u t i o n e n der S o z i a l p o l i t i k n i c h t mehr ohne w e i t e r e s 
zu bewältigen s i n d und d i e entsprechend auch zu neuen 
" K o n f l i k t f e l d e r n " im Rahmen k o l l e k t i v e r I n t e r e s s e n -
d u r c h s e t z u n g und p o l i t i s c h - s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n 
führen. I n d i e s e r P e r s p e k t i v e war z. B. e i n Ausgangs-
punkt u n s e r e r Untersuchungen d i e Frage danach, i n 
welche r Weise s i c h aus den t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Veränderungen im Arbeitsprozeß i n F o l g e von R a t i o n a -
l i s i e r u n g , Mechanisierung und A u t o m a t i s i e r u n g z u g l e i c h 
"neue" R i s i k e n für d i e Arbeitskräfte ergeben bzw. e r -
geben haben, d i e n i c h t nur zu i n d i v i d u e l l e n Problemen 
der Arbeitskräfte, sondern auch zu g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
und b e t r i e b l i c h e n Problemen der w e i t e r e n S i c h e r u n g 
ökonomischer und p o l i t i s c h e r Stabilität führen, da 
i h r e Bewältigung auf der Grundlage der h i s t o r i s c h h e r -
a u s g e b i l d e t e n I n s t i t u t i o n der S o z i a l p o l i t i k n i c h t oder 
nurmehr sehr begrenzt bewältigbar s i n d ( v g l . Böhle, 
Altmann 1972). Auf der Grundlage der E r g e b n i s s e un-
s e r e r Untersuchungen und i n der Weiterführung unseres 
Untersuchungsansatzes wurde zunehmend d i e Frage z e n t r a l 
i n w i e w e i t d i e s o z i a l p o l i t i s c h e S i c h e r u n g d er Repro-
d u k t i o n der Arbeitskräfte "außerhalb" des A r b e i t s p r o -
z e s s e s zunehmend auf Grenzen stößt,-deren Überwindung 
nur d u r c h e i n e Veränderung der b e t r i e b l i c h e n Form 
der Nutzung von A r b e i t s k r a f t s e l b s t und h i e r a u f aus-
g e r i c h t e t e r s t a a t l i c h - s o z i a l p o l i t i s c h e n I n t e r v e n t i o n e n 
i n den Arbeitsprozeß möglich w i r d ( v g l . Böhle, Sauer 
1975). I n d i e s e r P e r s p e k t i v e wurde im w e i t e r e n dann 
der Frage nachgegangen, i n welcher Weise s i c h i n der 
p o l i t i s c h e n T h e m a t i s i e r u n g des Problems e i n e r "Huma-
n i s i e r u n g der A r b e i t " und h i e r a u f bezogener s t a a t -
l i c h e r Aktivitäten e i n e s o l c h e E n t w i c k l u n g a b z e i c h n e t 
und welche Ansatzpunkte wie auch Widerstände im Rah-
mender S o z i a l p o l i t i k für den p o l i t i s c h e n Einfluß 
auf d i e Einschränkung und Veränderung h i s t o r i s c h 
d u r c h g e s e t z t e r Formen der b e t r i e b l i c h e n Nutzung von 
A r b e i t s k r a f t bestehen ( v g l . Böhle 1977; Sauer 1979; 
Böhle u.a. 1981). 
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Die A n a l y s e s o l c h e r Zusammenhänge e r f o r d e r t jedoch e i n e n 
besonderen Bezugsrahmen. E r f o r d e r l i c h i s t e i n e Verknüp-
fung der Untersuchung.von E n t w i c k l u n g e n im A r b e i t s b e -
r e i c h m i t dem s o z i a l p o l i t i s c h r e l e v a n t e n Tatbestand 
i n d i v i d u e l l e r und k o l l e k t i v e r Problemlagen oder a l l -
gemein " s o z i a l e r R i s i k e n " . 
S o l c h e Ansätze f e h l e n i n den v o r h e r r s c h e n d e n i n d u s t r i e -
s o z i o l o g i s c h e n und a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r s u -
chungen zu Belastungen und Gefährdungen im A r b e i t s -
prozeß: Es werden primär Auswirkungen auf d i e p h y s i -
sche, p s y c h i s c h e wie auch q u a l i f i k a t o r i s c h e V e r f a s s u n g 
und B e f i n d l i c h k e i t der Arbeitskräfte u n t e r s u c h t . Maß-
s t a b für d i e B e u r t e i l u n g s i n d d a b e i entweder p h y s i o -
l o g i s c h e oder wie schon d a r g e s t e l l t n i c h t w e i t e r be-
gründete normative K r i t e r i e n oder d i e s u b j e k t i v e Be-
u r t e i l u n g ( " Z u f r i e d e n h e i t " ) durch d i e Arbeitskräfte. 
Ausgeblendet b l e i b t damit d i e Fr a g e , welche F o l g e n 
s i c h für d i e Arbeitskräfte o b j e k t i v zur S i c h e r u n g 
i h r e r Reproduktionsmöglichkeiten a k t u e l l und l a n g -
f r i s t i g ergeben. D i e s e l a s s e n s i c h nur aufdecken, wenn 
d i e Auswirkungen von A r b e i t s b e d i n g u n g e n auf i h r e g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Formbestimmung a l s L o h n a r b e i t e r bezogen wer-
den ( v g l . h i e r z u z. B. Binkelmann 1981). D i e s s e i im 
fo l g e n d e n näher ausgeführt. I n d i e s e r P e r s p e k t i v e wer-
den z. B. auch i n den i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h o r i e n t i e r t e n 
Untersuchungen im Forschungsschwerpunkt "Reproduktions-
r i s i k e n , s o z i a l e Bewegungen und S o z i a l p o l i t i k " der 
Universität Bremen ( L i t t e k u.a. sowie Z o l l u.a.) Aus-
wirkungen b e t r i e b l i c h e r Veränderungen auf A n g e s t e l l -
t e und A r b e i t e r u n t e r s u c h t , indem von den I n t e r e s s e n 
der Arbeitskräfte a l s Lohnabhängige ausgegangen w i r d . 
S o f e r n h i e r U n t e r s c h i e d e gegenüber dem fo l g e n d e n s k i z -
z i e r t e n Ansatz bestehen, ergeben s i e s i c h n i c h t aus 
e i n e r grundsätzlich anderen Vorgehensweise, sondern 
primär aus U n t e r s c h i e d l i c h k e i t e n h i n s i c h t l i c h deren 
i n h a l t l i c h e r Ausführung wie auch u n t e r s c h i e d l i c h e n E r -
k e n n t n i s s i n t e r e s s e n . In dem h i e r s k i z z i e r t e n Ansatz 
geht es primär darum, d i e Auswirkungen von B e l a s t u n g e n 
und R e s t r i k t i o n e n im Arbeitsprozeß auf d i e S i c h e r u n g 
der E x i s t e n z - und Lebensbedingungen der Arbeitskräfte 
zu e r f a s s e n . Da der V e r l u s t des A r b e i t s p l a t z e s wie auch 
Verdiensteinbußen a l s R i s i k e n "bewußt" und auch t e i l -
weise) Gegenstand s o z i a l p o l i t i s c h e r Maßnahmen sowie 
t a r i f v e r t r a g l i c h e r Regelungen s i n d , kommt es d a b e i im 
besonderen auch darauf an, jene R i s i k e n aufzudecken, d i e 
s i c h aus der b e t r i e b l i c h e n G e s t a l t u n g von A r b e i t s -
und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n ergeben, wenn a k t u e l l d i e 
Beschäftigung oder/und der Lohn g e s i c h e r t b l e i b e n . 
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(2) E n t s c h e i d e n d für den h i e r s k i z z i e r t e n Untersuchungs-
a n s a t z i s t , daß n i c h t von s o z i a l p o l i t i s c h d e f i n i e r t e n 
oder i n s t i t u t i o n e l l b e a r b e i t e t e n " s o z i a l e n R i s i k e n " aus-
gegangen w i r d , sondern von den o b j e k t i v e n Grundlagen 
" s o z i a l e r R i s i k e n " , d.h. dem Verursachungszusammen-
hang bzw. den " K o n s t i t u t i o n s b e d i n g u n g e n " von R i s i k e n . 
S p r i c h t man im Zusammenhang m i t der L o h n a r b e i t von 
" s o z i a l e n R i s i k e n " , so werden im a l l g e m e i n e n angeführt: 
K r a n k h e i t , A r b e i t s l o s i g k e i t , A r b e i t s u n f a l l , B e r u f s -
und Erwerbsunfähigkeit, A l t e r . E i n e genaue B e t r a c h t u n g 
z e i g t : N i c h t K r a n k h e i t , A l t e r e t c . " a l s s o l c h e " , sondern 
i h r e F o l g e n bewirken, daß und i n welch e r Weise s i e für 
d i e Arbeitskräfte R i s i k e n s i n d . Es h a n d e l t s i c h h i e r j e -
w e i l s um K o n s t e l l a t i o n e n , i n denen Di s k r e p a n z e n a u f -
t r e t e n zwischen den z u r S i c h e r u n g der E x i s t e n z "not-
wendigen" Vorausetzungen ( z. B. Verfügung über e i n den 
b e t r i e b l i c h e n Anforderungen entsprechendes A r b e i t s v e r -
mögen) und den f a k t i s c h j e w e i l s vorhandenen s u b j e k t i v e n 
Vorausetzungen zur Sic h e r u n g der E x i s t e n z ( z . B. B e e i n -
trächtigung der A r b e i t s - und Leistungsfähigkeit). Be-
rücksichtigt man, daß d i e E n t w i c k l u n g , E r h a l t u n g und 
Gefährdung s o l c h e r " s u b j e k t i v e n Vorausetzungen" weder 
a l l e i n b i o l o g i s c h , noch durch i n d i v i d u e l l e C h a r a k t e r -
e i g e n s c h a f t e n b e d i n g t s i n d , so w i r d d e u t l i c h : R i s i k e n 
s i n d Ausdruck und müssen - zumindest i n s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r P e r s p e k t i v e - zurückgeführt werden auf 
g e s e l l s c h a f t l i c h b e d i n g t e widersprüchliche E x i s t e n z -
und Lebensbedingungen, d.h. auf Widersprüchlichkei-
t e n zwischen den g e s e l l s c h a f t l i c h v e r m i t t e l t e n A n f o r -
derungen an d i e Sic h e r u n g der E x i s t e n z (bzw. A n f o r d e -
rungen an d i e zur S i c h e r u n g der E x i s t e n z notwendigen 
" s u b j e k t i v e n Voraussetzungen") e i n e r s e i t s und den eben-
f a l l s g e s e l l s c h a f t l i c h v e r m i t t e l t e n Möglichkeiten, 
d i e hierfür e r f o r d e r l i c h e n " s u b j e k t i v e n Voraussetzungen" 
zu erwerben und zu e r h a l t e n . I n d i e s e r S i c h t i s t davon 
auszugehen, daß s i c h R i s i k e n d er Arbeitskräfte v o r a l l e m 
daraus ergeben, daß 
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(a) durch und b e i L o h n a r b e i t d i e S i c h e r u n g der E x i s t e n z 
von bestimmten Voraussetzungen abhängig i s t , d i e z u -
g l e i c h 
(b) durch L o h n a r b e i t gefährdet werden bzw. auf der 
Grundlage von L o h n a r b e i t und i n d i v i d u e l l e r I n t e r e s s e n -
d u r c h s e t z u n g n i c h t g e s i c h e r t werden können. 
D i e s besagt auch, daß s i c h d i e A n a l y s e . g e s e l l s c h a f t l i -
c h er Ursachen von R i s i k e n n i c h t nur auf Ursachen für 
d i e Gefährdungen s u b j e k t i v e r Voraussetzungen z u r S i c h e -
rung der E x i s t e n z ( z . B. K r a n k h e i t ) beschränken d a r f , 
sondern i n g l e i c h e r Weise auch d i e g e s e l l s c h a f t l i c h 
v e r m i t t e l t e n Anforderungen an d i e Arbeitskräfte be-
rücksichtigen muß, d i e e i n e bestimmte " s u b j e k t i v e V e r -
f a s s u n g " e t c . zum R i s i k o werden l a s s e n . D i e s besagt 
f e r n e r , daß s i c h "neue R i s i k e n " sowie i n konkretem 
F a l l a k t u e l l a u f t r e t e n d e R i s i k o s i t u a t i o n e n n i c h t nur 
aus den Gefährdungen der s u b j e k t i v e n V e r f a s s u n g der 
Arbeitskräfte ergeben, sondern auch aus Veränderungen 
der Anforderungen, denen Arbeitskräfte z u r S i c h e r u n g 
i h r e r E x i s t e n z nachkommen und d i e s i e bewältigen müs-
sen. 
Der Produktionsprozeß i s t d a b e i i n z w e i f a c h e r Weise 
für d i e Entstehung von R i s i k o s i t u a t i o n e n von Bedeutung: 
Zum e i n e n hat d i e b e t r i e b l i c h e G e s t a l t u n g von A r b e i t s -
und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n vielfältige Auswirkungen 
auf d i e " s u b j e k t i v e V e r f a s s u n g " der Arbeitskräfte sowie 
auf d i e s u b j e k t i v e A u s s t a t t u n g m i t "Ressourcen" - womit 
n i c h t nur das i n d i v i d u e l l e Einkommen, sondern auch 
d i e Verfügung über Z e i t und ähnliches gemeint i s t . 
Auf d i e s e Weise werden Belastungen und R e s t r i k t i o n e n 
im Arbeitsprozeß für d i e Arbeitskräfte zu z e n t r a l e n 
Ursachen für d i e Beeinträchtigung der - für d i e S i c h e -
rung i h r e r E x i s t e n z notwendigen - s u b j e k t i v e n Voraus-
setzungen sowie der s u b j e k t i v e n Bewältigungsmöglich-
k e i t e n von Problem- und R i s i k o s i t u a t i o n e n . Zum anderen 
ergeben s i c h aus der b e t r i e b l i c h e n G e s t a l t u n g von 
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P r o d u k t i o n s - und A r b e i t s p r o z e s s e n auch j e w e i l s s p e z i -
f i s c h e Anforderungen an d i e Arbeitskräfte und d i e S i c h e -
rung i h r e r R e p r o d u k t i o n . In d i e s e r P e r s p e k t i v e l i e g e n 
im Produktionsprozeß w e s e n t l i c h e Ursachen dafür, 
daß s i c h e i n e bestimmte " s u b j e k t i v e V e r f a s s u n g " oder 
A u s s t a t t u n g m i t Ressourcen a l s mangelhaft e r w e i s t und 
zum R i s i k o w i r d . Beide Zusammenhänge erschließen s i c h 
i n i h r e r Bedeutung für d i e Entstehung von R i s i k o s i -
t u a t i o n e n j e d o c h nur dann, wenn s i c h d i e A n a l y s e n i c h t 
nur auf d i e b e t r i e b l i c h e S i t u a t i o n beschränkt. A u f z u -
decken i s t , i n welcher Weise Auswirkungen und A n f o r -
derungen des A r b e i t s p r o z e s s e s über den B e t r i e b hinaus 
auf d i e gesamte a k t u e l l e und l a n g f r i s t i g e E x i s t e n z - und 
L e b e n s s i t u a t i o n der Arbeitskräfte "d u r c h s c h l a g e n " . 
Auf d i e s e Weise kann g e z e i g t werden, daß und i n welcher 
Weise auch Probleme, d i e vorwiegend außerhalb des A r -
b e i t s b e r e i c h e s , auf dem A r b e i t s m a r k t oder im p r i v a t e n Re-
p r o d u k t i o n s b e r e i c h , i n d i v i d u e l l und g e s e l l s c h a f t s -
p o l i t i s c h v i r u l e n t werden, dur c h E n t w i c k l u n g e n im A r -
b e i t s b e r e i c h v e r u r s a c h t bzw. zumindest m i t v e r u r s a c h t 
werden. 
(3) U n t e r den Bedingungen der L o h n a r b e i t i s t e i n e zen-
t r a l e V o r aussetzung für d i e Sicherung der E x i s t e n z 
d i e Möglichkeit zum Verkauf d er A r b e i t s k r a f t ; e n t s p r e -
chend s i n d R i s i k e n s o l c h e " E r e i g n i s s e " , i n denen d i e s e 
Möglichkeit beeinträchtigt i s t - wie d i e s z. B. b e i 
den k l a s s i s c h e n s o z i a l e n R i s i k e n A l t e r , K r a n k h e i t , 
A r b e i t s l o s i g k e i t d er F a l l i s t . E i n d i f f e r e n z i e r t e r e s 
B i l d von R i s i k o s i t u a t i o n e n e r g i b t s i c h j e d o c h , wenn e i n e 
d i f f e r e n z i e r t e A n a l y s e der Anforderungen e r f o l g t , denen 
d i e Arbeitskräfte zur Si c h e r u n g i h r e r E x i s t e n z u n t e r -
l i e g e n . Auszugehen i s t von e i n e r G l i e d e r u n g des k a p i -
t a l i s t i s c h - o r g a n i s i e r t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduk-
tionszusammenhangs i n u n t e r s c h i e d l i c h e T e i l p r o z e s s e 
und - b e r e i c h e . Maßgeblich für d i e E x i s t e n z - und Lebens-
bedingungen der Lohnabhängigen i s t d a b e i : d i e Trennung 
de r Arbeitskräfte von der Verfügung über P r o d u k t i o n s -
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m i t t e l und die damit verbundene Trennung von be t r i e b l i c h 
organisierter Produktion (Betrieb) und i n d i v i d u e l l e r , 
privater Reproduktion der Arbeitskräfte (Familie etc.), 
der über Tausch- und Marktprozesse vermittelte Kauf und 
Verkauf von Arbeitskraft sowie Kauf und Verkauf von 
Gütern und Diensten (Konsumgütermarkt, Arbeitsmarkt) und 
schließlich die allgemein rechtliche und pol i t i s c h e Ab-
sicherung des gesellschaftlichen Reproduktionszusammen-
hangs in Form des Staates. Da für die Arbeitskräfte 
die Sicherung ihrer Existenz (primär) vom Verkauf ihrer 
Arbeitskraft abhängt, muß sie sich in und über diese 
unterschiedlichen Teilprozesse und -bereiche vollziehen. 
Ferner i s t für die Existenz der Arbeitskräfte (als Lohn-
abhängige) ausschlaggebend, daß sie sowohl die Verkörpe-
rung von Arbeitsvermögen als auch Besitzer und Verkäu-
fer ihres Arbeitsvermögens sind (bzw. sein müssen), wo-
bei sie in ihrer Eigenschaft als Verkörperung von Arbeits-
vermögen anderen (gesellschaftlichen) Anforderungen nach-
kommen müssen als in ihrer Eigenschaft als Besitzer und 
Verkäufer ihrer Arbeitskräfte. 
Dabei unterliegen sie in den unterschiedlichen Teilpro-
zessen und -bereichen, über die sich die Sicherung der 
Existenz v o l l z i e h t , jeweils unterschiedlichen Anforde-
rungen: In ihrer Eigenschaft als (a) Verkörperung von 
Arbeitsvermögen müssen die Arbeitskräfte im betrieblichen 
Produktionsprozeß in der Lage sein, den jeweils an sie 
gestellten Arbeits- und Leistungsanforderungen und deren 
Veränderung nachzukommen, wobei dies nicht nur physische 
Leistungsfähigkeit, Kenntnisse und Fähigkeiten, sondern 
auch entsprechende "Arbeitstugenden" umfaßt: Hin s i c h t l i c h 
der Stellung auf dem Arbeitsmarkt, d.h. der Beschäfti-
gungssicherheit sowie Möglichkeit der Wiedereingliede-
rung im F a l l e von Arb e i t s l o s i g k e i t oder eines Betriebs-
wechsels muß darüber hinaus das Arbeitsvermögen g e s e l l -
s c h a f t l i c h und be t r i e b l i c h "definierbar" und für unter-
schiedliche konkrete Tätigkeiten einsetzbar sein. 
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Für d i e Bewältigung der Anforderungen, d i e s i c h im 
" p r i v a t e n " R e p r o d u k t i o n s b e r e i c h ergeben, i s t schließ-
l i c h V o r a u s s e t z u n g , daß das Arbeitsvermögen s i c h i n 
einem Zustand b e f i n d e t , der n i c h t nur s e i n e j e w e i l i g e 
'Regeneration" ermöglicht, son.dern auch d i e Kompensa-
t i o n von Belastungen und R e s t r i k t i o n e n im A r b e i t s p r o -
zeß sowie Erfüllung von Anforderungen i n d e r F a m i l i e , 
i n s o z i a l e n Beziehungen e t c . F e r n e r u n t e r l i e g e n A r -
beitskräfte auch a l s "Konsumenten" g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Anforderungen an d i e E n t w i c k l u n g i h r e r Konsumtions-
fähigkeit, e i n e r Veränderung und Ausweitung von "Bedürf-
n i s s e n " e t c . I n i h r e r E i g e n s c h a f t a l s (b) B e s i t z e r 
von A r b e i t s k r a f t müssen d i e Arbeitskräfte demgegenüber 
i n d er Lage und fähig s e i n , i h r e I n t e r e s s e n an der S i -
cherung i h r e r E x i s t e n z gegenüber dem B e t r i e b sowie der 
s t a a t l i c h e n O r g a n i s a t i o n und Regelung des g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Reproduktionszusammenhangs zur G e l t u n g zu b r i n g e n . 
D i e s besagt im e i n z e l n e n , daß s i e im B e t r i e b i n der Lage 
s e i n müssen, auf d i e konkrete b e t r i e b l i c h e F e s t l e g u n g 
von A r b e i t s - und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n und i h r e n konkre-
t e n E i n s a t z im b e t r i e b l i c h e n Produktionsprozeß Einfluß 
zu nehmen. Auf dem A r b e i t s m a r k t müssen s i e zum einen i n 
der Lage s e i n , i h r Arbeitsvermögen " a n z u b i e t e n " , d.h. 
d i e j e w e i l s vorhandenen Beschäftigungsmöglichkeiten h i n -
s i c h t l i c h a k t u e l l e r und l a n g f r i s t i g e r E n t w i c k l u n g e n e i n -
zuschätzen u.a. Damit s i n d Anforderungen angesprochen, 
d i e s i c h a l l g e m e i n a l s Fähigkeit zu einem " a k t i v e n " 
A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n umschreiben l a s s e n . Zum anderen 
müssen s i e aber auch i n der Lage s e i n zur i n d i v i d u e l l e n 
und i n s b e s o n d e r e k o l l e k t i v e n Durchsetzung der I n t e r e s s e n 
und der A b s i c h e r u n g e i n e s a u s r e i c h e n d e n V e r d i e n s t e s so-
wie z u r F e s t l e g u n g a l l g e m e i n e r Beschäftigungsbedingungen, 
F e r n e r b e s t e h t im " p r i v a t e n f R e p r o d u k t i o n s b e r e i c h " d i e 
A n f o r d e r u n g , d i e s e n " e i g e n v e r a n t w o r t l i c h " zu o r g a n i s i e r e n 
d.h. sowohl d i e Reg e n e r a t i o n des Arbeitsvermögens wie 
auch Aufbau und S t a b i l i s i e r u n g s o z i a l e r Beziehungen, E r -
z i e h u n g von K i n d e r n b i s h i n z u r " a k t i v e n " F r e i z e i t g e -
s t a l t u n g . Und schließlich müssen d i e Arbeitskräfte i n 
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d e r Lage s e i n zur P a r t i z i p a t i o n und I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
im p o l i t i s c h - s t a a t l i c h e n B e r e i c h . 
Es s o l l t e n h i e r m i t e i n i g e Dimensionen s k i z z i e r t und v e r -
gegenwärtigt werden, i n denen s i c h d i e dur c h L o h n a r b e i t 
geprägten A r b e i t s - und Lebensbedingungen und daraus r e -
s u l t i e r e n d e Anforderungen an d i e Arbeitskräfte aus-
drücken. Es v e r s t e h t s i c h von s e l b s t , daß s i e für e i n e 
k o n k r e t e A n a l y s e a u s d i f f e r e n z i e r t und präzise bestimmt 
werden müssen. Es r e i c h t j edoch aus, um den K o n t e x t zu 
v e r a n s c h a u l i c h e n , i n dem R i s i k o s i t u a t i o n e n zu i d e n t i f i -
z i e r e n und Auswirkungen von E n t w i c k l u n g e n im P r o d u k t i o n s -
prozeß auf d i e Entstehung von R i s i k e n zu a n a l y s i e r e n s i n d . 
Zum e i n e n ergeben s i c h i n den u n t e r s c h i e d l i c h e n T e i l -
p r o z e s s e n des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionszusammen-
hangs j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e Anforderungen an d i e A r -
beitskräfte, sowohl h i n s i c h t l i c h i h r e r E i g e n s c h a f t a l s 
Träger von Arbeitsvermögen wie auch a l s B e s i t z e r von A r -
b e i t s k r a f t . Zum anderen ergeben s i c h aus dem P r o d u k t i -
onsprozeß n i c h t nur Auswirkungen und Anforderungen an d i e 
Arbeitskräfte im B e t r i e b (bzw. Produktionsprozeß). 
V i e l m e h r werden h i e r d u r c h auch Anforderungen an d i e A r -
beitskräfte "außerhalb" des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s so-
wie d i e Möglichkeiten, d i e s e zu bewältigen, geprägt. 
So e r g i b t s i c h aus der j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n Orga-
n i s a t i o n von P r o d u k t i o n s - und A r b e i t s p r o z e s s e n n i c h t nur, 
i n welcher Weise .(Qualität, Intensität) A r b e i t s l e i s t u n g 
im B e t r i e b e r b r a c h t werden muß, sondern auch, i n welcher 
Weise auf dem A r b e i t s m a r k t das Arbeitsvermögen ange-
boten sowie h e r a n g e b i l d e t , "geformt" (Ausbildung 
etc. ) und r e g e n e r i e r t werden muß. Zum anderen haben 
A r b e i t s - und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n immer auch Auswirkun-
gen sowohl auf d i e i n d i v i d u e l l e A r b e i t s - und L e i s t u n g s -
fähigkeit im B e t r i e b (z. B. Problem der p h y s i s c h - p s y c h i -
schen Überforderung) a l s auch auf d i e S t e l l u n g auf 
dem A r b e i t s m a r k t , d.h. d i e j e w e i l i g e n Möglichkeiten, 
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a k t u e l l und l a n g f r i s t i g im B e t r i e b oder im F a l l e 
e i n e s Ausscheidens aus dem B e t r i e b d i e Beschäftigung 
zu s i c h e r n . Schließlich ergeben s i c h auch Auswirkungen 
auf den " p r i v a t e n R e p r o d u k t i o n s b e r e i c h " , d.h. so-
wohl d i e Möglickeit, das Arbeitsvermögen zu r e g e n e r i e r e n , 
wie auch den Möglichkeiten, Konsumtions-, Freizeitbedürf-
n i s s e usw. zu r e a l i s i e r e n . Ebenso hat d i e Möglichkeit 
(bzw. Einschränkung), d i e eigenen I n t e r e s s e n im B e t r i e b 
z u r G e l t u n g zu b r i n g e n , immer auch Rückwirkungen auf 
d i e i n d i v i d u e l l e D i s p o s i t i o n und Fähigkeit zur I n t e r e s s e n -
v e r t r e t u n g n i c h t nur im B e t r i e b , sondern auch auf dem 
A r b e i t s m a r k t , im p r i v a t e n R e p r o d u k t i o n s b e r e i c h sowie 
im s t a a t l i c h - p o l i t i s c h e n und öffentlichen B e r e i c h a l l g e -
mein . 
(4) G r e i f t man den zuvor e x p l i z i e r t e n Zusammenhang 
zwischen R i s i k e n und widersprüchlichen E x i s t e n z b e -
dingungen a u f , so l a s s e n s i c h m i t Bezug auf den P r o -
duktionsprozeß zwei grundlegende K o n s t i t u t i o n s b e d i n -
gungen von R i s i k e n u n t e r s c h e i d e n : 
(a) E i n m a l immanente Widersprüchlichkeiten des Produk-
t i o n s p r o z e s s e s , d i e i h r e n Ausdruck f i n d e n i n Widersprüch-
l i c h k e i t e n zwischen den s i c h aus dem Produktionsprozeß 
ergebenden Anforderungen an d i e Arbeitskräfte und den 
Auswirkungen von A r b e i t s b e d i n g u n g e n ; 
(b) zum anderen Widersprüchlichkeiten zwischen d i e s e n A n f o r -
derungen und Auswirkungen aus dem Produktionsprozeß und 
E n t w i c k l u n g e n i n anderen T e i l b e r e i c h e n des g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Reproduktionszusammenhangs. 
(a) D i e ers t g e n a n n t e n Widersprüchlichkeiten haben i h r e 
Ursache und s i n d zurückzuführen auf s t r u k t u r e l l e 
Widersprüchlichkeiten der k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s -
w e i s e . S i e s i n d a l l g e m e i n Ausdruck der "Gleichgültig-
k e i t " des E i n z e l k a p i t a l s gegenüber den g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Voraussetzungen der K a p i t a l v e r w e r t u n g . Seinen besonde-
r e n Ausdruck erfährt d i e s i n der "Gleichgültigkeit" des 
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Eigenkapitals bei der Nutzung von Arbeitskraft im 
Produktionsprozeß gegenüber den "besonderen Eigen-
schaften" und Erfordernissen der Ware Arbeitskraft 
und ihres Besitzers. Allgemein lassen sich die h i e r i n 
angelegten Widersprüchlichkeiten und die daraus re-
sultierende s t r u k t u r e l l angelegte Gefährdung der E x i -
stenz- und Lebensbedingungen der Arbeitskräfte wie 
f o l g t bestimmen: Zum einen i s t für die Verwertung 
von Kapital erforderlich, daß Arbeitskraft wie eine 
Ware gekauft und genutzt werden kann, worauf die spe-
zi f i s c h e Form der kapitalistischen Aneignung von Mehr-
arbeit und Nutzung der besonderen Eigenschaften der 
Ware Arbeitskraft beruht, "Quelle von Wert" zu sein. 
Zum anderen besitzt jedoch die Ware Arbeitskraft -
im Unterschied zu sonstigen Waren - "besondere Eigen-
schaften" die h i e r d u r c h "negiert" werden. 
Sie ergeben sich insbesondere daraus, daß die Ware 
Arbeitskraft und ihr Besitzer "identisch" sind, die 
Ware Arbeitskraft auch nach ihrem Verkauf an ihren 
Besitzer gebunden bl e i b t und zum Zweck ihres perma-
nenten Angebots auf dem Arbeitsmarkt sowie Aufrecht-
erhaltung des Lohnarbeitsverhältnisses jeweils an 
diesen wieder zurückgegeben werden muß. 
Diese Besonderheiten der Ware Arbeitskraft haben zur 
Folge, daß - im Unterschied zu sonstigen Waren - die 
Nutzung von Arbeitskraft immer auch Rückwirkungen 
auf die der Nutzung von Arbeitskraft vorausgesetz-
te Reproduktion von Arbeitskraft sowie ihres Ange-
bots und ihres Verkaufs hat. Die auf Verwertungser-
fordernisse ausgerichtete Nutzung von Arbeitskraft 
im Produktionsprozeß beinhaltet jedoch (und erzwingt) 
die Tendenz, von diesen Besonderheiten zu "abstrahie-
ren" und sie zu "negieren", was g e s e l l s c h a f t l i c h durch 
die Machtasymmetrie zwischen Kapital und Arbeit sowie 
die i n s t i t u t i o n e l l - r e c h t l i c h e Absicherung des Nutzungs-
und Dispositionsrechts über Arbeitskraft im Produk-
tionsprozeß ermöglicht wird. 
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Die S i c h e r u n g der Repr o d u k t i o n der Arbeitskräfte 
e r f o r d e r t auf d i e s e r Grundlage, daß d i e besonderen 
E i g e n s c h a f t e n und E r f o r d e r n i s s e der Ware A r b e i t s -
k r a f t und i h r e s B e s i t z e r s gegenüber dem E i n z e l -
k a p i t a l a l s "äußere Schranke" wirksam, d.h. ge-
s e l l s c h a f t l i c h d u r c h g e s e t z t und a b g e s i c h e r t wer-
den. I h r e b e t r i e b l i c h e und g e s e l l s c h a f t l i c h e Berück-
s i c h t i g u n g i s t d a b e i j e d o c h s e l b s t e i n e k o n s t i t u t i -
ve (d.h. ni e m a l s vollständig n e g i e r b a r e ) Voraus-
setzung für d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Durchsetzung und 
A u f r e c h t e r h a l t u n g von L o h n a r b e i t ( v g l . h i e r z u aus-
führlicher Böhle, Deiß 198o, S. 1oo f f . ) . Zum ande-
ren i s t h i e r i n j e d o c h z u g l e i c h d i e permanente (d.h. 
ni e m a l s grundsätzlich einschränkbare und aufhebbare) 
Bedrohung der E x i s t e n z - und Lebensbedingungen der 
Arbeitskräfte a n g e l e g t . Auf dem H i n t e r g r u n d der z u -
v o r s k i z z i e r t e n Zusammenhänge zwischen P r o d u k t i o n s -
prozeß und anderen T e i l p r o z e s s e n des g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Reproduktionszusammenhangs läßt s i c h z e i g e n , 
daß d i e i n der b e t r i e b l i c h e n Nutzung von A r b e i t s k r a f t 
a n g e l e g t e Tendenz z u r Neg a t i o n der besonderen E i g e n -
s c h a f t e n der Ware A r b e i t s k r a f t und i h r e s B e s i t z e r s 
i n j e w e i l s s p e z i f i s c h e n und u n t e r s c h i e d l i c h e n Ge-
fährdungen der R e p r o d u k t i o n der Arbeitskräfte i h r e n 
N i e d e r s c h l a g f i n d e n kann: So etwa i n Gefährdungen 
des A r b e i t s - und Leistungsvermögens im A r b e i t s p r o -
zeß (z.B. p h y s i s c h - p s y c h i s c h e Überforderung), der 
Möglichkeit, das Arbeitsvermögen auf dem A r b e i t s -
markt a n z u b i e t e n (z.B. b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i -
f i z i e r u n g oder S t i g m a t i s i e r u n g d u r c h K r i t e r i e n wie 
A l t e r ) oder der Re g e n e r a t i o n und W i e d e r h e r s t e l l u n g 
des Arbeitsvermögens nach s e i n e r Nutzung im Produk-
tionsprozeß (temporäres oder gänzliches Au s s c h e i d e n 
aus dem Erw e r b s l e b e n i n f o l g e von K r a n k h e i t e n , A r -
b e i t s u n f a l l ) . F e r n e r b e s t e h t e i n s t r u k t u r e l l w i d e r -
sprüchliches Verhältnis zwischen der Tendenz z u r 
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N e g a t i o n und Ausklammerung der E i g e n s c h a f t der A r -
beitskräfte a l s " B e s i t z e r " i h r e r A r b e i t s k r a f t im 
Produktionsprozeß und i n i h r e r " P o s i t i o n " a l s B e s i t -
z e r von A r b e i t s k r a f t auf dem A r b e i t s m a r k t , im p r i -
v a t e n R e p r o d u k t i o n s b e r e i c h sowie im öffentlich-poli-
t i s c h e n B e r e i c h (Beeinträchtigung der Fähigkeit z u r 
A r t i k u l a t i o n und Durchsetzung von I n t e r e s s e n d u r c h 
den Zwang zur Unterordnung und Anpassung im Produk-
tionsprozeß) . B e i der A n a l y s e von konkreten E n t -
w i c k l u n g e n im Produktionsprozeß und deren A u s w i r -
kungen kommt es h i e r a l s o d a r a u f an, n i c h t nur be-
stimmte " n e g a t i v e " Auswirkungen für d i e Arbeitskräf-
t e wie z. B. Gesundheitsverschleiß, D e q u a l i f i z i e r u n g 
usw. zu k o n s t a t i e r e n , sondern a u f z u z e i g e n , welche 
F o l g e n s i c h h i e r a u s für d i e Arbeitskräfte ergeben 
und i n welch e r Weise h i e r b e i Voraussetzungen für d i e 
S i c h e r u n g der E x i s t e n z - und Lebensbedingungen der A r -
beitskräfte beeinträchtigt werden. Nur auf d i e s e Wei-
se kann g e z e i g t werden, daß,weshalb und u n t e r w e l -
chen Bedingungen z. B. körperliche Belastungen oder 
d i e Reduzierung von Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n usw. 
zu e i n e r umfassenden Beeinträchtigung der E x i s t e n z -
und Lebensbedingungen der Arbeitskräfte führen und 
de s h a l b für d i e Arbeitskräfte " R i s i k e n " s i n d . 
So läßt s i c h z. B. z e i g e n , daß d i e Reduzierung von 
Q u a l i f i k a t i o n a n f o r d e r u n g e n durch t e c h n i s c h e oder 
a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen n i c h t nur z u r 
F o l g e h a t , daß d i e Tätigkeiten für d i e Arbeitskräf-
t e u n i n t e r e s s a n t e r , weniger a b w e c h s l u n g s r e i c h usw. 
werden. H i e r d u r c h ändert s i c h zumeist auch d i e 
S t e l l u n g im B e t r i e b , d.h. d i e Einflußmöglichkeit 
auf den Arbeitsprozeß und auf d i e I n t e r e s s e n v e r t r e -
tung im B e t r i e b . F e r n e r v e r r i n g e r t s i c h durch d i e 
S i c h e r h e i t d e r Beschäftigung, da d i e Arbeitskräf-
t e eher e r s e t z - und austauschbar werden. B e i länger-
f r i s t i g e r Ausübung s o l c h e r Tätigkeiten werden auch 
einmal erworbene b e r u f l i c h e K e n n t n i s s e und F e r t i g -
k e i t e n zerstört, wodurch s i c h auch n a c h h a l t i g d i e 
S t e l l u n g auf dem A r b e i t s m a r k t v e r s c h l e c h t e r t . Und 
schließlich hat der Zwang zur Anpassung an r e s t r i k -
t i v e r e A r b e i t s b e d i n g u n g e n auch Rückwirkungen auf 
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d i e D i s p o s i t i o n zur i n d i v i d u e l l e n und k o l l e k t i v e n 
I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g sowohl im B e t r i e b a l s auch 
auf dem A r b e i t s m a r k t und im öffentlich-politischen 
B e r e i c h ( v g l . h i e r z u ausführlicher z. B. Böhle, 
Altmann 1972). Um s o l c h e Auswirkungen der b e t r i e b -
l i c h e n Nutzung von A r b e i t s k r a f t aufzudecken, i s t 
es e r f o r d e r l i c h s i e auf d i e j e w e i l s u n t e r s c h i e d -
l i c h e n und s p e z i f i s c h e n Anforderungen, denen A r -
beitskräfte im und außerhalb des B e t r i e b s u n t e r -
l i e g e n , zu bezi e h e n . D i e s besagt auch, daß deren 
j e w e i l s k o n k r e t e g e s e l l s c h a f t l i c h e Ausformung 
und Veränderung i n d i e A n a l y s e einbezogen werden 
muß. 
Damit läßt s i c h auch z e i g e n , i n w e l c h e r Weise R i -
s i k e n i n e i n e r "doppelten Weise" du r c h E n t w i c k -
lungen im Produktionsprozeß bzw. d u r c h dessen imma-
n e n t e r Widersprüchlichkeit v e r u r s a c h t werden: indem 
d u r c h A r b e i t s b e d i n g u n g e n j e n e s u b j e k t i v e n Voraus-
setzungen der Arbeitskräfte gefährdet werden, d i e 
zur Bewältigung der s i c h aus dem P r o d u k t i o n s p r o -
zeß ergebenden Anforderungen an d i e Arbeitskräfte 
im und außerhalb des B e t r i e b e s e r f o r d e r l i c h s i n d . 
Sehr g ut v e r a n s c h a u l i c h e n läßt s i c h d i e s z.B. an der 
Entstehung von Problemgruppen auf dem A r b e i t s m a r k t 
und h i e r insbesondere am Problem älterer A r b e i t s -
kräfte. Körperliche Be l a s t u n g e n und L e i s t u n g s a n -
f o r d e r u n g e n , z.B. e i n s e i t i g e B e l a s t u n g , hohes A r -
b e i t s t e m p o e t c . , wie s i e s i c h i n s b e s o n d e r e aus be-
t r i e b l i c h e n Maßnahmen z u r I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t 
ergeben, s i n d w e s e n t l i c h e Ursachen für den Verschleiß 
der Leistungsfähigkeit und sog. a r b e i t s b e d i n g t e E r -
krankungen. Zum anderen werden d u r c h R a t i o n a l i s i e r u n g s -
maßnahmen beständig s o l c h e L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n 
g e s t e i g e r t und z u g l e i c h d i e Möglichkeit zum E i n s a t z 
l e i s t u n g s g e m i n d e r t e r Arbeitskräfte r e d u z i e r t . Da-
b e i i s t d i e Leistungsfähigkeit und p h y s i s c h e K o n s t i -
t u t i o n auch e i n w e s e n t l i c h e s K r i t e r i u m b e i d e r be-
t r i e b l i c h e n S e l e k t i o n und R e k r u t i e r u n g von A r b e i t s -
kräften auf dem A r b e i t s m a r k t . B e i d e E n t w i c k l u n g e n 
haben z u r F o l g e , daß e i n e r s e i t s d u r c h A r b e i t s b e -
dingungen l e i s t u n g s - und gesundheitsgeschädigte A r -
beitskräfte - insbesondere m i t zunehmendem A l t e r -
" g e s c h a f f e n " werden, d i e s i c h a n d e r e r s e i t s z u g l e i c h 
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h i n s i c h t l i c h der b e t r i e b l i c h e n Anforderungen an d i e 
Arbeitskräfte für e i n e Weiterbeschäftigung im Be-
t r i e b oder im F a l l e von A r b e i t s l o s i g k e i t für e i n e 
W i e d e r e i n g l i e d e r u n g a l s "ungeeignet" e r w e i s e n . 
An den h i e r s k i z z i e r t e n Ursachen für d i e Entstehung 
des Problems der Beschäftigungssicherung und der 
W i e d e r e i n g l i e d e r u n g älterer Arbeitskräfte läßt s i c h 
e i n e g e n e r e l l e Schwäche der m e i s t e n b i s h e r v o r l i e -
genden Untersuchungen zu Ursachen von R i s i k e n v e r -
d e u t l i c h e n : Soweit h i e r auf den Produktionsprozeß 
bezug genommen w i r d , g e s c h i e h t d i e s zumeist nur 
" e i n d i m e n s i o n a l " , d.h. b e t r i e b l i c h e A r b e i t s b e d i n -
gungen werden entweder nur a l s Ursache für d i e 
Entstehung " i n d i v i d u e l l e r D e f i z i t e " , z.B. Verschleiß 
der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit, einbezogen 
oder es werden Diskrepanzen f e s t g e s t e l l t zwischen be-
t r i e b l i c h e n Anforderungen an d i e Arbeitskräfte und 
deren " s u b j e k t i v e r V e r f a s s u n g " (z.B. Mangel an ge-
e i g n e t e n Arbeitsplätzen für ältere und l e i s t u n g s g e -
m i n derte Arbeitskräfte). Es käme jedoch darauf an, 
sowohl d i e Entstehung " i n d i v i d u e l l e r D e f i z i t e " der 
Arbeitskräfte (Gesundheitsschädigungen, u n z u r e i c h e n -
de Q u a l i f i z i e r u n g , wie aber auch mangelnde A r b e i t s -
m o t i v a t i o n e n e t c . ) a l s auch d i e Anforderungen, a u f -
grund d e r e r s i e s i c h a l s D e f i z i t e e r w e i s e n , i n i h r e r 
w e c h s e l s e i t i g e n Abhängigkeit von Entwicklungen im P r o -
duktionprozeß a u f z e i g e n . 
b) Demgegenüber s i n d a l s " K o n s t i t u t i o n s b e d i n g u n g e n " von 
R i s i k e n Widersprüchlichkeiten zwischen E n t w i c k l u n -
gen im Produktionsprozeß bzw. deren Auswirkungen und 
En t w i c k l u n g e n i n anderen T e i l b e r e i c h e n des g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Reproduktionszusammenhangs zu u n t e r s c h e i -
den. S i e haben i h r e s t r u k t u r e l l e Ursache i n dem ob-
j e k t i v e n w e c h s e l s e i t i g e n Zusammenhang der u n t e r s c h i e d -
l i c h e n T e i l p r o z e s s e des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Repro-
duktionszusammenhangs, über den s i c h d i e Verwertung 
von K a p i t a l und Rep r o d u k t i o n der Arbeitskräfte v o l l z i e h t 
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und i h r e r g l e i c h z e i t i g e n w e c h s e l s e i t i g e n P a r t i k u l a -
r i s i e r u n g und Autonomisierung. D i e s und d i e s i c h 
h i e r i n e n t f a l t e n d e Widersprüchlichkeit des k a p i t a -
l i s t i s c h - o r g a n i s i e r t e n Reproduktionszusammenhangs 
i s t der Ausdruck davon, daß s i c h das E i n z e l k a p i t a l 
b e i d er Durchsetzung s e i n e r V e r w e r t u n g s i n t e r e s s e n 
i n den e i n z e l n e n T e i l p r o z e s s e n j e w e i l s "gleichgültig" 
gegenüber ihrem o b j e k t i v e n Zusammenhang verhält 
bzw. z u r R e a l i s i e r u n g und Eröffnung von Verwertungs-
chancen v e r h a l t e n muß (zur t h e o r e t i s c h e n Begründung 
v g l . B e c h t l e 198o).Seinen Ausdruck f i n d e t d i e s n i c h t 
n u r , wie oben d a r g e s t e l l t , i n der b e t r i e b l i c h e n Nut-
zung von A r b e i t s k r a f t , sondern auch d a r i n , daß i n dem 
Maße, a l s d i e Arbeitskräfte i n i h r e r E i g e n s c h a f t a l s 
"Konsumenten" i n den Verwertungszusammenhang e i n b e -
zogen werden, z u g l e i c h von deren E i g e n s c h a f t a l s Trä-
ger von Arbeitsvermögen a b s t r a h i e r t w i r d . Konkret 
f i n d e t d i e h i e r i n a n g e l e g t e Widersprüchlichkeit i h r e n 
N i e d e r s c h l a g im Widerstand des E i n z e l k a p i t a l s gegen-
über Lohnforderungen b e i g l e i c h z e i t i g e m I n t e r e s s e 
an der Ab s i c h e r u n g von M a s s e n k a u f k r a f t ; f e r n e r auch 
i n dem I n t e r e s s e , A r b e i t s k r a f t für den P r o d u k t i o n s -
prozeß verfügbar zu h a l t e n sowie deren R e p r o d u k t i o n 
ausschließlich auf d i e Nutzung im P r o d u k t i o n s p r o -
zeß h i n a u s z u r i c h t e n und dem g l e i c h z e i t i g e n I n t e -
r e s s e an der Nutzung und Ausweitung der Konsumtions-
fähigkeit und Möglichkeiten der Arbeitskräfte. 
Widersprüchlichkeiten zwischen E n t w i c k l u n g e n im P r o -
duktionsprozeß und anderen T e i l b e r e i c h e n des g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Reproduktionszusammenhangs dürfen daher 
n i c h t " v o r s c h n e l l " a l s I n d i z für"Gegensätze" zwischen 
V e r w e r t u n g s i n t e r e s s e n und "anderen" I n t e r e s s e n gewer-
t e t werden. V i e l m e h r i s t danach zu f r a g e n , i n welch e r 
Weise d i e s e s e l b s t d u r c h d i e widersprüchliche Durch-
setzung von V e r w e r t u n g s i n t e r e s s e n geprägt und h e r -
v o r g e b r a c h t werden. So i s t es etwa auch f r a g l i c h , ob z.B. 
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d e r sog. " F r e i z e i t - und Konsumbereich" ausschließ-
l i c h nur "Kompensationsfunktion" hat und z u r ege-
n e r a t i o n der Arbeitskräfte für den P r o d u k t i o n s p r o -
zeß wirksam w i r d , wie d i e s b e i e i n e r V i e l z a h l 
m a r x i s t i s c h o r i e n t i e r t e r A n a l y s e n u n t e r s t e l l t w i r d . 
N i c h t w e i t e r h i n t e r f r a g t w i r d , ob und i n welcher 
Weise s i c h aus dem beständigen Streben des K a p i -
t a l s , Arbeitskräfte auch i n i h r e r E i g e n s c h a f t a l s 
Konsumenten "verfügbar" zu machen und "zu n u t z e n " , 
z u g l e i c h Reproduktionsbedingungen für d i e A r b e i t s -
kräfte h e r v o r g e b r a c h t und g e s e l l s c h a f t l i c h "notwendig" 
werden (Ausdehnung der F r e i z e i t ; s u b j e k t i v e D i s p o s i -
t i o n und Fähigkeit zur E n t w i c k l u n g u n t e r s c h i e d l i -
c h er Konsumbedürfnisse und Freizeitaktivitäten e t c . ) 
d i e m i t h i s t o r i s c h d u r c h g e s e t z t e n Formen der Nut-
zung von A r b e i t s k r a f t im Produktionsprozeß i n Kon-
f l i k t g e r a t e n und auf d i e s e Weise auch auf den P r o -
duktionsprozeß s e l b s t zurückschlagen. Entsprechend 
i s t auch der Frage nachzugehen, i n welch e r Weise d i e 
Veränderung h i s t o r i s c h v o r h e r r s c h e n d e r A r b e i t s -
und Beschäftigungsbedingungen i n K o n f l i k t gerät m i t 
Ent w i c k l u n g e n und E r f o r d e r n i s s e n i n anderen T e i l b e r e i -
chen, wie z.B. Konsum v e r s u s L e i s t u n g . 
Über d i e Anal y s e s o l c h e r Zusammenhänge erschließt 
s i c h auch d i e Bedeutung von Entwi c k l u n g e n im Produk-
tionsprozeß für d i e K o n s t i t u t i o n von R i s i k e n , d i e 
zumeist a l s "außerhalb" der L o h n a r b e i t a n g e s i e d e l t 
i n E r s c h e i n u n g t r e t e n und a l s s o l c h e auch wahrgenom-
men werden. In welch e r Weise Entw i c k l u n g e n und Aus-
wirkungen im Produktionsprozeß b e i der Untersuchung 
s o l c h e r Problem- und R i s i k o s i t u a t i o n e n zu berück-
s i c h t i g e n wären, s e i kurz an e i n i g e n B e i s p i e l e n v e r -
a n s c h a u l i c h t . 
So e n t s t e h e n z.B. Probleme der Versorgung und s o z i a -
l e n I n t e g r a t i o n Älterer n i c h t e r s t aus der " S i t u a t i o n " 
im A l t e r " , sondern s i e werden sowohl h i n s i c h t l i c h d er 
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m a t e r i e l l e n S i c h e r u n g a l s auch h i n s i c h t l i c h der 
p h y s i s c h e n und p s y c h i s c h e n V e r f a s s u n g und damit 
auch der Fähigkeit z u r " a k t i v e n Teilnahme" an so-
z i a l e n , k u l t u r e l l e n und p o l i t i s c h e n E r e i g n i s s e n 
sowie d e r V e r a r b e i t u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r Verän-
derungsprozesse w e s e n t l i c h durch d i e vorangegan-
gene b e r u f l i c h Tätigkeit geprägt ( v g l . z.B. D i e c k , 
Naegele 1978). 
Ebenso l i e g e n z.B. n i c h t nur d i e Ursachen für den 
Zwang zum v o r z e i t i g e n Ausscheiden aus dem Erwerbs-
l e b e n im Arbeitsprozeß, kurz ab Schädigung der Ge-
s u n d h e i t . Die vorangegangene b e r u f l i c h e Tätigkeit 
und deren Auswirkungen auf d i e p h y s i s c h - p h y c h i s c h e 
V e r f a s s u n g w i r d auch zu e i n e r besonderen B e l a s t u n g 
und B e n a c h t e i l i g u n g nach der A u s g l i e d e r u n g aus dem 
Erwe r b s l e b e n . S o l c h e Auswirkungen von A r b e i t s - und 
Beschäftigungsbedingungen wurden neuerdings i n der 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n insbesondere im Zu-
sammenhang m i t der Ause i n a n d e r s e t z u n g und k r i t i s c h e n 
Zurückweisung der von der CDU p r o p a g i e r t e n "neuen 
s o z i a l e n Frage" t h e m a t i s i e r t und dokumentiert 
( v g l . S c h a r f 1977; Mosdorf 1981). 
D e t a i l l i e r t e r e A n a l y s e n , i n denen s o l c h e Zusammen-
hänge anhand k o n k r e t e r B e r u f s - und Lebensverläufe 
r e k o n s t r u i e r t werden, s i n d b i s l a n g aber nach wie 
vo r e i n e Ausnahme: S o f e r n d i e s v e r s u c h t w i r d , han-
d e l t es s i c h überwiegend um d i e D a r s t e l l u n g von 
Einzelfällen, ohne daß e i n e s y s t e m a t i s c h e und den 
i n d i v i d u e l l e n F a l l übergreifende I d e n t i f i z i e r u n g 
t y p i s c h e r Problemverläufe und i h r e r Begründung i n 
g e n e r e l l e n g e s e l l s c h a f t l i c h - s t r u k t u r e l l e n E n t w i c k -
lungen e r f o l g t .Auch h i e r kommt es dar a u f an, b e i 
der A n a l y s e g e s e l l s c h a f t l i c h e r Ursachen, n i c h t nur 
e i n d i m e n s i o n a l bestimmte Auswirkungen von A r b e i t s -
und Beschäftigungsbedingungen - so w i c h t i g und 
notwendig d i e s i s t - aufzudecken. Notwendig i s t es 
darüber hinaus aufzuzeigen, i n welch e r Weise d i e s e 
Auswirkungen bzw. d i e dur c h s i e h e r v o r g e b r a c h t e n 
A r b e i t s - und Beschäftigungsbedingungen z u g l e i c h im 
Widerspruch stehen zu e b e n f a l l s g e s e l l s c h a f t l i c h 
h e r v o r g e b r a c h t e n E n t w i c k l u n g e n (Anforderungen, E r -
wartungen e t c . ) i n anderen T e i l b e r e i c h e n des i n d i -
v i d u e l l e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s z u -
sammenhangs. 
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Zum anderen z e i g e n z.B. e m p i r i s c h e Untersuchungen 
über d i e Entstehung von s o z i a l e n Randgruppen (z.B. 
Obdachlose, körperlich-psychisch B e h i n d e r t e usw.), 
daß hierfür w i c h t i g e Ursachen primär "außerhalb" des 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s l i e g e n - wie etwa i n der früh-
k i n d l i c h e n S o z i a l i s a t i o n , den familiären Verhält-
n i s s e n , persönlichen K r i s e n usw. - ( v g l . a l s über-
b l i c k h i e r z u Kögler 1976). Einmal u n t e r s t e l l t , 
daß s o l c h e Ursachen n i c h t i h r e r s e i t s d i r e k t e und 
i n d i r e k t e Auswirkungen von A r b e i t s - und Beschäfti-
gungsbedingungen s i n d , so werden auch h i e r i h r e 
f a k t i s c h e n Auswirkungen e r s t u n t e r Bezug auf den 
Produktionsprozeß erklär- und erkennbar. E r s t i n dem 
Maße, wie durch e i n e p h y s i s c h e oder p s y c h i s c h e Be-
hin d e r u n g auch e i n e I n t e g r a t i o n im Beschäftigungs-
system beeinträchtigt oder gänzlich v e r h i n d e r t w i r d , 
wird s i e zu einem umfassenden " R i s i k o " . F e r n e r w i r d 
h i e r d u r c h auch i h r e r i n d i v i d u e l l e n und g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Bewältigung d i e Grundlage entzogen. 
A l s e i n e z e n t r a l e "Forschungslücke" e r w e i s t s i c h 
h i e r , daß n i c h t nur b e i der A n a l y s e von Ursachen 
für d i e Entstehung sog. Problemgruppen und Problem-
l a g e n ( v g l . zum v o r l i e g e n d e n Forschungsstand zusam-
menfassend Schneider 1981, i n s b e s . S. 4 1 ) , sondern 
g e n e r e l l i n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n T e i l d i s z i p l i -
nen, d i e s i c h j e w e i l s m i t En t w i c k l u n g e n im familiä-
re n B e r e i c h , im F r e i z e i t s e k t o r , im Konsumbereich oder 
auch öffentlichen sowie o o l i t i s c h - s t a a t l i c h e n Be-
r e i c h b e f a s s e n , der Produktionsprozeß und s e i n e Aus-
wirkungen auf d i e Reproduktionsbedingungen der A r b e i t s -
kräfte entweder n i c h t und wenn, dann nur sehr a l l g e -
mein berücksichtigt w i r d . L e t z t e r e s g e s c h i e h t z.B. 
wenn auf t h e o r e t i s c h e r Ebene a l l g e m e i n F a m i l i e n s t r u k -
t u r e n , F r e i z e i t usw. im K o n t e x t der s p e z i f i s c h e n 
Bedingungen k a p i t a l i s t i s c h e r L o h n a r b e i t a n a l y s i e r t 
werden, oder wenn e m p i r i s c h e Untersuchungen d i e 
S t e l l u n g im Produktionsprozeß nurmehr i n i h r e r Dege-
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n e r a t i o n auf s t a t i s t i s c h e Größen wie " S c h i c h t -
zugehörigkeit" oder des " B e r u f s " erfaßt w i r d . 
So w i c h t i g h i e r z.B. - s p e z i e l l i n s o z i a l p o l i t i s c h e r 
P e r s p e k t i v e - i n e m p i r i s c h e n Untersuchungen d i e 
F e s t s t e l l u n g i s t , daß A r b e i t e r b e i der Wahrnehmung 
s t a a t l i c h e r B ildungsangebote oder auch s o z i a l e r 
D i e n s t l e i s t u n g e n unterrepräsentiert s i n d ( v g l . z.B. 
a l s neuere Untersuchung S k a r p e l i s - S p e r k 1978) so 
w i r d damit jedoch noch n i c h t erklärt, weshalb d i e s 
so i s t . D i e Ausklammerung e i n e r d i f f e r e n z i e r t e r e n 
A n a l y s e der Auswirkungen von A r b e i t s b e d i n g u n g e n auf 
d i e p h y s i s c h e , p s y c h i s c h e , q u a l i f i k a t o r i s c h e und 
interessenmäßige Ve r f a s s u n g der Arbeitskräfte b i r g t 
z u g l e i c h d i e Gefahr i n s i c h , daß Ansatzpunkte für 
p o l i t i s c h e S t r a t e g i e n nur außerhalb des P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s gesehen werden. Entsprechend b l e i b e n auch 
d i e im Produktionsprozeß l i e g e n d e n Ursachen für 
e i n e " s o z i a l e D e p r i v i l e g i e r u n g " b e i der E n t w i c k -
l u n g p o l i t i s c h e r S t r a t e g i e n und s o z i a l p o l i t i s c h e r Re-
formansätze ausgeklammert und unberücksichtigt ( v g l . 
h i e r z u auch A b s c h n i t t 3 ) . F e r n e r w i r d auch n i c h t der 
Frage nachgegangen, i n welch e r Weise s i c h aus den Ent -
w i c k l u n g e n im s t a a t l i c h - p o l i t i s c h e n B e r e i c h wie 
auch im F r e i z e i t - und Konsumbereich, i h r e r s e i t s Aus-
wirkungen auf d i e Arbeitskräfte ergeben, d i e zu v e r -
änderten Ansprüchen gegenüber A r b e i t s b e d i n g u n g e n füh-
ren bzw. s o l c h e Veränderungen h i e r d u r c h m i t h e r v o r -
g e b r a c h t und beeinflußt werden. 
Der s k i z z i e r t e Bezugsrahmen für d i e Anal y s e von 
Zusammenhängen zwischen den E n t w i c k l u n g e n im P r o -
duktionsprozeß und R i s i k e n für d i e Arbeitskräfte 
w i r d gegenwärtig im Rahmen der A r b e i t e n des ISF im 
S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h 101 ( T e i l p r o j e k t C2) auf 
t h e o r e t i s c h - a n a l y t i s c h e r Ebene w e i t e r a u s g e a r b e i t e t . 
I n d e r Vergangenheit d i e n t e d i e s e r Ansatz - ohne e i -
genständige s y s t e m a t i s c h e A u s a r b e i t u n g und Dar-
s t e l l u n g - i n mehreren überwiegend e m p i r i s c h - o r i e n -
t i e r t e n A r b e i t e n a l s Grundlage für d i e A n a l y s e von 
Auswirkungen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Verände-
rungen. Dabei konnte auch g e z e i g t werden, i n w e l c h e r 
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Weise s i c h aus dem b e t r i e b l i c h e n E i n s a t z und der 
Nutzung von A r b e i t s k r a f t n i c h t nur i n d i v i d u e l l e 
Probleme für d i e Arbeitskräfte, sondern auch ge-
s e l l s c h a f t l i c h e Probleme (z.B. Problemgruppen auf 
dem A r b e i t s m a r k t ) ergeben, auf deren Bewältigung 
und A u s g l e i c h auch i n vielfältiger Weise s o z i a l p o -
l i t i s c h e Maßnahmen a u s g e r i c h t e t s i n d ( v g l . Böhle, 
Altmann 1972" Altmann, Böhle 1976; Bohle 1977; 
Altmann u.a. 1982). Auf d i e s e r Grundlage wurden 
auch Dimensionen und K r i t e r i e n e n t w i c k e l t , d i e 
b e i b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen z u r "Humanisierung 
der A r b e i t " (oder a l l g e m e i n der G e s t a l t u n g von 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n im I n t e r e s s e der Arbeitskräfte) 
zu berücksichtigen und nach denen d i e E f f e k t e 
s o l c h e r Maßnahmen zu b e u r t e i l e n wären. F e r n e r w i r d 
a n g e s t r e b t , ergänzend zu der Anal y s e o b j e k t i v e r 
Auswirkungen von A r b e i t s b e d i n g u n g e n auch d i e j e -
w e i l i g e s u b j e k t i v e Wahrnehmung und A r t i k u l a t i o n 
d er damit verbundenen R i s i k e n e i n z u b e z i e h e n ( v g l . 
z.B. Binkelmann 1981). 
3. Produktionsprozeß und S o z i a l p o l i t i k - Untersuchungs-
p e r s p e k t i v e n und a k t u e l l e r F orschungsstand 
In diesem A b s c h n i t t s e i g e z e i g t , welche F o l g e r u n -
gen s i c h aus dem h i e r s k i z z i e r t e n Bezugsrahmen für 
F r a g e s t e l l u n g e n und F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n zum Zu-
sammenhang von R i s i k e n abhängig Beschäftigter und 
S o z i a l p o l i t i k ergeben. Dabei s o l l das Schwerge-
w i c h t auf F r a g e s t e l l u n g e n und P e r s p e k t i v e n für 
e m p i r i s c h und h i s t o r i s c h - o r i e n t i e r t e Untersuchungen 
l i e g e n , wobei auch j e w e i l s näher auf den a k t u e l l e n 
F o r s c h ungsstand eingegangen w i r d . Die fo l g e n d e n 
Ausführungen bauen d a b e i auf t h e o r e t i s c h - a n a l y t i -
sche A r b e i t e n zu g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen 
und"Funktionen" von S o z i a l p o l i t i k a u f , d i e j e d o c h 
h i e r n i c h t w e i t e r d a r g e s t e l l t und e x p l i z i e r t werden 
( v g l . Vorbemerkung). 
(1) Die zuvor s k i z z i e r t e n Zusammenhänge zwischen 
Produktionsprozeß und R i s i k e n ermöglichen e i n e 
" o b j e k t i v e I d e n t i f i z i e r u n g von R i s i k e n " u n d i h r e r 
Ursachen. H i e r d u r c h w i r d d i e I d e n t i f i z i e r u n g von 
R i s i k e n n i c h t von v o r n h e r e i n auf i n s t i t u t i o n e l l 
und g e s e l l s c h a f t l i c h d e f i n i e r t e (bzw. anerkannte) 
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R i s i k e n b e g r e n z t . D i e " s o z i a l p o l i t i s c h e D e f i n i t i o n " 
u nd"Bearbeitung" von R i s i k e n w i r d h i e r d u r c h v i e l -
mehr s e l b s t e i n e r k r i t i s c h e n A n a l y s e zugänglich. 
Dabei dürfen R i s i k e n j e d o c h n i c h t nur auf s o l c h e S i -
t u a t i o n e n beschränkt werden, i n denen d i e E x i s t e n z -
und Lebensbedingungen a k t u e l l "gänzlich" bedroht und 
gefährdet werden. R i s i k e n s i n d v i e l m e h r auch s o l c h e 
S i t u a t i o n e n , i n denen d i e m a t e r i e l l e S i c h e r u n g noch 
gwwährleitet i s t ( u n d z.B. auch e i n Beschäftigungsver-
hältnis a u f r e c h t e r h a l t e n b l e i b t ) , s i c h a n d e r e r s e i t s 
aber d i e b e r u f l i c h e n und a l l g e m e i n e n Lebensbe-
dingungen umfassend v e r s c h l e c h t e r n . So i s t z.B. e i n e 
D e q u a l i f i z i e r u n g im U n t e r s c h i e d zum V e r l u s t des 
A r b e i t s p l a t z e s und A r b e i t s l o s i g k e i t im Rahen der So-
z i a l p o l i t i k k e i n R i s i k o , de f a c t o i s t s i e jed o c h a l s 
R i s i k o im Sinne der S o z i a l p o l i t i k einzuschätzen, da 
s i c h h i e r a u s (zumeist) a k t u e l l und l a n g f r i s t i g n i c h t 
nur d i e b e r u f l i c h e , sondern d i e gesamte L e b e n s s i t u -
a t i o n der h i e r v o n B e t r o f f e n e n v e r s c h l e c h t e r t . F e r n e r 
i s t es z.B. auch e i n R i s i k o , wenn d i e Möglichkeit 
beeinträchtigt i s t , an e i n e r a l l g e m e i n e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Verbesserung des Lebensstandards (u.a.) zu 
p a r t i z i p i e r e n und s i c h e i n e " r e l a t i v e " ' V e r s c h l e c h t e -
rung" der E x i s t e n z - und Lebensbedingungen e r g i b t . 
M i t t l e r w e i l e l i e g e n zwar mehrere A n a l y s e n und Doku-
mentationen über Bel a s t u n g e n und R e s t r i k t i o n e n im 
A r b e i t s b e r e i c h v o r ( v g l . a l s Überblick über a r b e i t s -
w i s s e n s c h a f t l i c h e und i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e F o r -
s c h u n g s e r g e b n i s s e z.B. Mergner u.a. 1975; Köppl; 1979; 
Ochs 1981). Untersuchungen über deren a k t u e l l e und 
l a n g f r i s t i g e Auswirkungen auf d i e B e r u f s - und Lebens-
s i t u a t i o n der Arbeitskräfte im und außerhalb des Be-
t r i e b e s ( v g l . A b s c h n i t t 2 ) , s i n d jedoch nach wie v o r d i e 
Ausnahme. Neben den b e r e i t s z i t i e r t e n A r b e i t e n s i n d 
h i e r zu erwähnen z.B. d i e Untersuchungen von Bosch 
z u r S i t u a t i o n der Arbeitskräfte nach e i n e r B e t r i e b s -
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S t i l l e g u n g , i n der Probleme der W i e d e r e i n g l i e d e r u n g 
auf dem A r b e i t s m a r k t m i t der vorhergehenden A r b e i t s -
s i t u a t i o n i n Verbindung gebracht werden.(Bosch 1978) 
Fe r n e r i s t d i e Untersuchung des SOFI zum Verhältnis 
zwischen A r b e i t s s i t u a t i o n und F r e i z e i t einschlägig, 
i n der a l l e r d i n g s n i c h t e x p l i z i t auf R i s i k e n und so-
z i a l p o l i t i s c h - r e l e v a n t e Probleme bezug genommen w i r d 
( v g l . Schlösser 1981). 
Umgekehrt nehmen auch Forschungsansätze, d i e von der 
S o z i a l p o l i t i k ausgehen und überwiegend außerhalb 
des P r o d u k t i o n s b e r e i c h s ansetzen ( v g l . Hauser u.a. 
1981), b i s l a n g kaum Bezug auf d i e im P r o d u k t i o n s p r o -
zeß l i e g e n d e n Ursachen s o z i a l e r R i s i k e n und R e s t r i k -
t i o n e n für i h r e Bewältigung. Hervorzuheben i s t h i e r 
a l s e i n e q u a s i " P i o n i e r a r b e i t " i n der Vergangenheit 
d i e Untersuchung von Tennstedt zur Berufsunfähigkeit 
im S o z i a l r e c h t , i n der r e c h t l i c h i n s t i t u t i o n e l l e D e f i -
n i t i o n und d i e Handhabung der B e r u f s - und Erwerbsun-
fähigkeit m i t den r e a l e n E n t w i c k l u n g e n im A r b e i t s p r o -
zeß k o n f r o n t i e r t werden ( v g l . Tennstedt 1972). F e r n e r 
f i n d e n i n der neueren E n t w i c k l u n g auch e i n z e l n e V e r -
suche, aus v o r l i e g e n d e n s t a t i s t i s c h e n Angaben der I n s t i -
t u t i o n e n der S o z i a l v e r s i c h e r u n g Aufschlüsse über Zusammen-
hänge zwischen der E n t w i c k l u n g und V e r t e i l u n g des Kranken-
s t a n d s , Arbeitsunfällen und B e r u f s k r a n k h e i t e n sowie 
Erwerbs- und Berufsunfähigkeit und Entwicklungen im A r -
b e i t s b e r e i c h zu e r h a l t e n ( v g l . a l s Überblick G e i s s l e r , 
Thoma 1979; Tennstedt 1977; Wagner 1976). W i c h t i g für 
d i e e m p i r i s c h e Forschung e r s c h e i n t der von Müller u.a. 
im Forschungsschwerpunkt " P r o d u k t i o n s r i s i k e n , s o z i a l e 
Bewegungen und S o z i a l p o l i t i k " v e r f o l g t e A n s a t z , durch 
d i e Nutzung und Auswertung von Daten der O r t s k r a n k e n -
kassen a u f z u z e i g e n und zu dokumentieren. Das h i e r ge-
wählte Vorgehen i s t n i c h t nur von w i s s e n s c h a f t l i c h e m 
I n t e r e s s e , sondern auch von hoher p o l i t i s c h e r Bedeu-
tung. Es w i r d d o r t g e z e i g t , daß im Rahmen der So-
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z i a l v e r s i c h e r u n g s i n s t i t u t i o n e n I n f o r m a t i o n e n erhoben 
und ausgewertet werden können bzw. könnten, d i e Auf-
schlüsse über d i e Verursachung s o z i a l e r R i s i k e n geben 
( v g l . u.a. Müller 1981; zur k r i t i s c h e n Einschät-
zung s o l c h e r Analysen v g l . Ochs 1981). Hinzuweisen 
i s t auch noch auf e i n v o r kurzem von g e w e r k s c h a f t -
l i c h o r i e n t i e r t e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n herausgege-
benes Lehrbuch der S o z i a l p o l i t i k ( v g l . Bäcker u.a. 
198o). Es w i r d h i e r - im U n t e r s c h i e d zu den s o n s t 
üblichen D a r s t e l l u n g e n der S o z i a l p o l i t i k - n i c h t 
von den I n s t i t u t i o n e n der S o z i a l p o l i t i k ausgegan-
gen, sondern von f a k t i s c h bestehenden R i s i k e n der 
Lohnabhängigen und insbe s o n d e r e deren Verursachung 
durch E n t w i c k l u n g e n im A r b e i t s b e r e i c h . 
Die I d e n t i f i z i e r u n g von Zusammenhängen zwischen A r -
be i t s b e d i n g u n g e n und R i s i k e n i s t auch h i e r von hoher 
Bedeutung für Untersuchungen zum Bewußtsein von A r -
b e i t e r n und A n g e s t e l l t e n und deren Wahrnehmung und 
B e u r t e i l u n g von A r b e i t s b e l a s t u n g e n . Zu f r a g e n i s t 
h i e r , i n welcher Weise o b j e k t i v besieherde R i s i k e n 
wahrgenommen werden bzw. werden können und i n w e l -
cher Weise d i e Wahrnehmungen sowie B e u r t e i l u n g e n von 
Ar b e i t s b e d i n g u n g e n j e w e i l s von i h r e n Auswirkungen 
auf d i e a k t u e l l e sowie l a n g f r i s t i g e L e b e n s s i t u a t i o n 
abhängen bzw. h i e r d u r c h s t r u k t u r i e r t werden. In d i e -
se R i c h t u n g gehen auch w e i t e r e A r b e i t e n im Rahmen 
des ISF z u r s u b j e k t i v e n Wahrnehmung und B e u r t e i l u n g 
von A r b e i t s b e d i n g u n g e n d u r c h d i e Arbeitskräfte 
Von ihrem Ansatzpunkt ähnlich s i n d auch d i e U n t e r -
suchungen im Bremer Forschungsschwerpunkt zum V e r -
hältnis zwischen K r i s e n s i t u a t i o n und Bewußtsein von 
A n g e s t e l l t e n und A r b e i t e r n , da h i e r e b e n f a l l s 
Auswirkungen von Veränderungen im Arbeitsprozeß i n 
der P e r s p e k t i v e der damit verbundenen R i s i k e n a n a l y -
s i e r t und auf d i e I n t e r e s s e n der Arbeitskräfte a l s 
'Lohnabhängige" bezogen werden ( v g l . z.B. L i t t e k u.a. 
1981 sowie Bents u.a. 198o). 
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(2) B e r e i t s angeklungen i s t di e ' F r u c h t b a r k e i t des 
s k i z z i e r t e n A nsatzes für d i e A n a l y s e und B e u r t e i -
l u n g von Wirkungen der S o z i a l p o l i t i k . Es läßt s i c h 
auf d i e s e r Grundlage z e i g e n , i n welcher Weise S o z i a l -
p o l i t i k R i s i k e n b e a r b e i t e t ; So e r g i b t s i c h z.B. daß s i e s i c h 
w e s e n t l i c h nur auf d i e Kompensation und " K o r r e k t u r " von 
R i s i k e n b e z i e h t und d a b e i v o r a l l e m auf F o l g e n des 
A r b e i t s p r o z e s s e s , und daß nur bestimmte F o l g e n bzw. 
besonders extreme Ausprägungen von R i s i k e n erfaßt 
werden, wie z.B. temporärer oder gänzlicher V e r l u s t 
de r A r b e i t s - und Erwerbsfähigkeit ( v g l . Böhle 1977). 
Es läßt s i c h darüber hinaus auch den Auswirkungen der 
S o z i a l p o l i t i k auf E n t w i c k l u n g e n im A r b e i t s b e r e i c h so-
wie den Wirkungsbedingungen von S o z i a l p o l i t i k nach-
gehen. I n neueren Z e i t f i n d e n s i c h z.B. mehrere An-
sätze, i n denen v e r s u c h t w i r d , d i e Wirkungen von So-
z i a l p o l i t i k h i n s i c h t l i c h der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Durch-
s e t z u n g , A u f r e c h t e r h a l t u n g und Absicherung von Lohn-
a r b e i t aufzudecken ( v g l . z.B. Lenhardt, O f f e 1977; 
Guldimann u.a. 1978 sowie G e r s t e n b e r g e r 1981). 
Ohne Z w e i f e l s i n d d i e h i e r g e l e i s t e t e n A r b e i t e n w i c h -
t i g e Beiträge zur Erklärung und zum Verständnis von 
S o z i a l p o l i t i k . S i e beschränken s i c h a n d e r e r s e i t s z u -
m e i s t "nur" auf d i e h i s t o r i s c h e H e r a u s b i l d u n g von Sozialpolitik und g e n e r e l l e Merkmale von S o z i a l p o l i t i k . 
Dabei b l e i b t auch der Bezug auf L o h n a r b e i t zumeist 
nur a l l g e m e i n . Es e r f o l g t k e i n e Berücksichtigung dei-
j w e i l s k o n k r e t e n h i s t o r i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e n Aus-
formung von L o h n a r b e i t und deren Veränderung. E n t -
sprechend u n t e r b l e i b t auch e i n e d e t a i l l i e r t e Ana-
l y s e von Entw i c k l u n g e n im Produktionsprozeß und i h r e n 
Auswirkungen auf d i e ko n k r e t e Ausprägung der E x i - ' 
Stenz- und Lebensbedingungen der abhängig Beschäftig-
t e n . Daß gerade d i e s aber e r s t e i n Verständnis von 
ko n k r e t e n E n t w i c k l u n g e n und Ausformungen der S o z i a l -
p o l i t i k ermöglicht, z e i g t z.B. d i e U n t e r s u c h u n g von 
Baron z u r Entstehung der S o z i a l v e r s i c h e r u n g : E n t -
gegen der v i e l z i t i e r t e n These, daß d i e S o z i a l v e r s i c h e -
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rung von Bismarck insbesondere aus p o l i t i s c h e n Grün-
den a l s komplementäre Maßnahme zum S o z i a l i s t e n g e -
s e t z f a v o r i s i e r t wurde - im Sinne e i n e r P o l i t i k von 
Zu c k e r b r o t und P e i t s c h e -, w i r d e i n e andere Erklä-
rung angeboten und zu begründen v e r s u c h t . B e e i n -
flußt wurde d i e He r a u s b i l d u n g der S o z i a l v e r s i c h e r u n g 
v o r a l l e m d u r c h Veränderungen im P r o d u k t i o n s b e r e i c h 
i n R i c h t u n g e i n e r r a t i o n e l l e n O r g a n i s a t i o n des P r o -
duktionsprozesses und b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i -
t i k . H i e r a u s ergaben s i c h auch veränderte An f o r d e -
rungen - insbesondere der Großindustrie - an d i e 
" s o z i a l e S i c h e r u n g " der Lohnabhängigen ( v g l . Baron 
1979) . 
In e i n e ähnliche Richtung geht auch unser A n s a t z , 
d i e I n s t i t u t i o n e n der S o z i a l p o l i t i k i n i h r e r h i s t o r i -
schen E n t w i c k l u n g n i c h t a l l g e m e i n aus E r f o r d e r n i s s e n 
des k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und Lohn-
a r b e i t heraus zu erklären, sondern s i e im Zusammen-
hang m i t der Veränderung b e t r i e b l i c h e r Formen der 
Nutzung von A r b e i t s k r a f t und h i e r i n s b e s o n d e r e der 
Durchsetzung der I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t auf der 
Grundlage t a y l o r i s t i s c h e r Formen der A r b e i t s o r g a n i -
s a t i o n zu sehen ( v g l . Böhle, Sauer 1975). S o l c h e E r -
klärungsversuche dürfen n i c h t a l s Neuauflage d er 
"Stamokap-Theorie" eingeschätzt und abgetan werden; 
Es w i r d h i e r weder behauptet, e i n e n umfassenden E r -
klärungsansatz für d i e Entstehung und E n t w i c k l u n g 
von S o z i a l p o l i t i k zu l i e f e r n , noch, daß S o z i a l p o l i -
t i k ausschließlich durch E r f o r d e r n i s s e des Produk-
t i o n s p r o z e s s e s beeinflußt w i r d und s i c h h i e r a u f be-
zogen a l s grundsätzlich " f u n k t i o n a l " e r w e i s t . Wo-
rum es geht, i s t d i e F e s t s t e l l u n g und H e r a u s a r b e i -
t u n g : (a) daß s i c h d i e j e w e i l s k o n k r e t e h i s t o r i -
sche Ausprägung von S o z i a l p o l i t i k n i c h t a l l e i n a l l g e -
mein aus "Problemen" der h i s t o r i s c h e n D u r c h s e t -
zung und A u f r e c h t e r h a l t u n g von L o h n a r b e i t erklären 
läßt, sondern d i e s im Konte x t der j e w e i l s s p e z i f i s c h 
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h i s t o r i s c h e n Ausprägung der durch L o h n a r b e i t ge-
prägten E x i s t e n z - und Lebensbedingungen zu sehen i s t 
und daß d a b e i den En t w i c k l u n g e n im P r o d u k t i o n s p r o -
zeß e i n e z e n t r a l e Bedeutung zukommt ( v g l . h i e r z u d i e 
Ausführungen i n A b s c h n i t t 2 ) ; f e r n e r , (b) daß d i e be-
t r i e b l i c h s t r a t e g i s c h e Durchsetzung und Verände-
rung der Nutzung von A r b e i t s k r a f t im P r o d u k t i o n s -
prozeß auch abhängig i s t und beeinflußt w i r d durch 
s o z i a l p o l i t i s c h e Maßnahmen, d i e s i c h auf d i e S i c h e -
rung der Reproduktion der Arbeitskräfte "außerhalb" 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s r i c h t e n , und schließlich 
(c) daß d i e j e w e i l i g e n h i s t o r i s c h e n Möglickeiten 
von S o z i a l p o l i t i k , d.h. Ausmaß und Umfang s o z i a l p o -
l i t i s c h gewährleisteter s o z i a l e r S i c h e r u n g ) , auch 
und zum T e i l w e s e n t l i c h von den b e t r i e b l i c h e n Formen 
der Nutzung von A r b e i t s k r a f t und deren Veränderungen 
abhängen ( v g l . h i e r z u ausführlicher w e i t e r u n t e n ) . 
Die Herausarbeitung s o l c h e r Zusammenhänge besagt noch 
n i c h t s über d i e P r o z e s s e der konkreten H e r a u s b i l -
dung s o z i a l p o l i t i s c h e r Maßnahmen, sondern z e i g t l e -
d i g l i c h den Konte x t a u f , i n n e r h a l b dem d i e s e zu sehen 
und zu a n a l y s i e r e n s i n d . Solchermaßen wäre es auch 
e i n Mißverständnis, d i e h i e r h e r a u s g e s t e l l t e Bedeu-
tung von En t w i c k l u n g e n im Produktionsprozeß a l s e i n e 
" A l t e r n a t i v e " für andere Erklärungsansätze anzusehen. 
Es geht h i e r v i e l m e h r darum, e i n e n bestimmten Zusam-
menhang aufzudecken, der uns i n anderen klärungsan-
sätzen b i s l a n g n i c h t a u s r e i c h e n d oder zu u n d i f f e r e n -
z i e r t berücksichtigt e r s c h e i n t . Worauf es a l s o ankäme, 
wäre, d i e gegenwärtig v o r l i e g e n d e n s i c h i n der T r a -
d i t i o n m a x i s t i s c h o r i e n t i e r t e r G e s e l l s c h a f t s a n a -
l y s e verstehenden Ansätze z u r Erklärung von S o z i a l p o -
l i t i k n i c h t gegeneinander a u s z u s p i e l e n , sondern a u f -
einander'zu beziehen i n der Annahme, daß s i e sämt-
l i c h e j e w e i l s , e i n "Stück" Realität aufdecken, wenn 
auch zumeist e i n d i m e n s i o n a l oder auch überzogen. 
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I n d i e s e r P e r s p e k t i v e w o l l e n auch d i e h i e r v o r l i e -
genden Ausführungen v e r s t a n d e n werden und Grundlage 
für e i n e - auch k r i t i s c h e - A u s e i n a n d e r s e t z u n g s e i n 
( v g l . h i e r z u auch unsere R e p l i k auf d i e K r i t i k von 
O f f e i n L e v i a t h a n , H e f t 2, 1975). H i e r a u s ergeben s i c h 
auch s p e z i f i s c h e Folgerungen für d i e A n a l y s e und 
Einschätzung a k t u e l l e r Probleme von S o z i a l p o l i t i k und 
p o l i t i s c h e r S t r a t e g i e n gegenüber der S o z i a l p o l i t i k . 
Zunächst zum e r s t e n : Auf der Grundlage des h i e r s k i z -
z i e r t e n Ansatzes z e i g t s i c h , daß d i e i n der Vergangen-
h e i t und gegenwärtig zunehmend akut gewordenen D e f i -
z i e n z e n und Grenzen s t a a t l i c h e r S o z i a l p o l i t i k n i c h t 
a l l e i n aus "ökonomischen E n t w i c k l u n g e n " oder auf 
i n s t i t u t i o n e l l e D e f i z i t e und p o l i t i s c h e M a c h t k o n s t e l -
l a t i o n e n zurückgeführt werden können bzw. s o l c h e E r -
klärungen a l l e i n n i c h t a u s r e i c h e n . Z e n t r a l e Ursachen 
hierfür l i e g e n v i e l m e h r auch i n den v o r h e r r s c h e n -
den Formen der b e t r i e b l i c h e n Nutzung von A r b e i t s k r a f t . 
Auf den Zusammenhang zwischen Gefährdungen im A r -
beitsprozeß und Anforderungen an den A u s g l e i c h s o z i -
a l e r R i s i k e n , d i e s i c h i h r e r s e i t s z.B. i n den Ko s t e n -
e n t w i c k l u n g e n s o z i a l e r S i c h e r u n g n i e d e r s c h l a g e n , 
wurde b e r e i t s hingewisen ( v g l . h i e r z u d i e oben z i -
t i e r t e n L i t e r a t u r v e r w e i s e ) . Aus den v o r h e r r s c h e n -
den A r b e i t s - und Beschäftigungsbedingungen ergeben 
s i c h j e d o c h n i c h t nur Anforderungen an d i e S o z i a l -
p o l i t i k , es werden h i e r d u r c h auch d i e Möglichkei-
t e n beschränkt, R i s i k e n der Arbeitskräfte und da-
mi t verbundene g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme zu bewäl-
t i g e n bzw. n i c h t nur k o m p e n s a t o r i s c h , sondern auch 
"präventiv" auf e i n e Einschränkung der Entstehung 
und V e r b r e i t u n g von R i s i k e n h i n z u w i r k e n . Nur e i n i -
ge B e i s p i e l e : B e i der K o n z e p t i o n des Arbeitsför-
derungsgesetzes war es z.B. e i n z e n t r a l e s Z i e l , durch 
d i e Ermöglichung e i n e r nachträglichen b e r u f l i c h e n 
Q u a l i f i z i e r u n g "präventiv" e i n e r zukünftigen A r -
b e i t s l o s i g k e i t vorzubeugen; De f a c t o g e r i e t d i e s 
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aber z u g l e i c h i n K o n f l i k t m i t den vor h e r r s c h e n d e n 
b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n am a k t u e l l e n E i n s a t z der 
Beschäftigung g e r i n g q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräf-
t e und deren Verfügbarkeit auf dem A r b e i t s m a r k t . 
F e r n e r hat d i e Ausübung g e r i n g q u a l i f i z i e r t e r Tä-
t i g k e i t e n im Produktionsprozeß z u g l e i c h Rückwir-
kungen auf d i e " s u b j e k t i v e V e r f a s s u n g " der A r b e i t s -
kräfte, durch d i e gerade jene Voraussetzungen be-
einträchtigt werden, d i e für e i n e nachträgliche 
F o r t b i l d u n g und Umschulung e r f o r d e r l i c h s i n d , so 
z.B. E n t w i c k l u n g von E i g e n i n i t i a t i v e , V e r t r a u e n 
auf d i e Qualifizierungsmöglichkeit,Verfügung über 
a l l g e m e i n e qualifikatörische Grundkenntnisse,usw. 
Auch z e i g t e s i c h , daß d i e B e t r i e b e nur e i n sehr 
s p e z i f i s c h e s I n t e r e s s e s an "Umschülern" haben. 
S i e werden und wurden zumeist nur für wenig a t -
t r a k t i v e und wenig zukunftsträchtige Tätigkeiten 
im b e t r i e b l i c h e n Produktionsprozeß a u s g e b i l d e t . 
Es geht h i e r um e i n e n Zusammenhang der i n s b e s o n -
dere i n der Untersuchung des SOFI Göttingen z u r 
P r a x i s der b e r u f l i c h e n F o r t b i l d u n g und Umschulung 
im Rahmen des Arbeitsförderungsgesetzes a u f g e z e i g t 
w i r d . ( v g l . Baetge u.a. 1976). Und schließlich 
z e i g t (und z e i g t e ) s i c h am Problem der B e r u f s a u s -
b i l d u n g und J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t , daß Mängel 
des L e h r s t e l l e n a n g e b o t s und der Qualität der B e r u f s -
a u s b i l d u n g n i c h t nur i n i n s t i t u t i o n e l l e n Problemen 
der O r g a n i s a t i o n von B e r u f s a u s b i l d u n g l i e g e n , son-
dern v o r a l l e m durch d i e vorherrschenden P r i n z i p i e n 
der b e t r i e b l i c h e n O r g a n i s a t i o n von P r o d u k t i o n s -
und A r b e i t s p r o z e s s e n b e d i n g t s i n d . F a c h a r b e i t e r wer-
den nur für bestimmte Tätigkeiten und i n bestimmten 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n e i n g e s e t z t (insbesondere Re-
p a r a t u r und I n s t a n d h a l t u n g , Maschinenbau u.a.). 
I n w e i t e n B e r e i c h e n i n d u s t r i e l l e r P r o d u k t i o n s i n d 
e i n f a c h e Tätigkeiten v o r h e r r s c h e n d , deren Aus-
führung k e i n e besondere b e r u f l i c h e Q u a l i f i k a t i o n 
e r f o r d e r n (z.B. E l e k t r o i n d u s t r i e , A u t o m o b i l i n -
d u s t r i e ) . Hinzuweisen i s t h i e r auf Untersuchungen 
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des SOFI Göttingen sowie des ISF München, i n denen 
Probleme b e r u f l i c h e r Q u a l i f i z i e r u n g e n n i c h t i s o -
l i e r t , sondern im Kontext von E n t w i c k l u n g e n im Produk-
tionsprozeß und den damit verbundenen b e t r i e b l i -
chen I n t e r e s s e n am Angebot und der Durchführung e i -
ner B e r u f s a u s b i l d u n g nachgegangen w i r d . ( v g l . z.B. 
Binkelmann u.a. 1975; D r e x e l , Nuber 1979; M i c k l e r 
u.a. 1978 sowie auch d i e Beiträge i n Boehm, L i t t e k 
1981 sowie Boehm u.a. 1981). 
A k t u e l l z e i g e n s i c h d i e durch A r b e i t s - und Be-
schäftigungsbedingungen g e s e t z t e n R e s t r i k t i o n e n 
für s o z i a l p o l i t i s c h e Maßnahmen v o r a l l e m an den 
begrenzten Wirkungen und Wirkungsmöglichkeiten 
a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Maßnahmen z u r Überwindung 
s t r u k t u r e l l e r Probleme auf dem A r b e i t s m a r k t : 
Versuche zu e i n e r g e z i e l t e n E i n g l i e d e r u n g von 
sog. Problemgruppen auf dem A r b e i t s m a r k t b l e i -
ben zumeist w i r k u n g s l o s , da d i e h i e r b e t r o f f e n e n 
Arbeitskräfte a n g e s i c h t s der b e t r i e b l i c h e n A n f o r -
derungen und S e l e k t i o n s k r i t e r i e n für e i n e Wieder-
e i n g l i e d e r u n g "ungeeignet" s i n d . Auf diesem H i n -
t e r g r u n g w i r d auch d e u t l i c h , daß den gegenwär-
t i g s t r u k t u r e l l e n Problemen auf dem A r b e i t s m a r k t 
n i c h t durch e i n e (noch) r e s t r i k t i v e r e Fassung der 
Zumutbarkeit oder Kürzung und S t r e i c h u n g von A r -
b e i t s l o s e n g e l d u.a. beizukommen i s t , da d i e Pr o b -
leme d e r W i e d e r e i n g l i e d e r u n g n i c h t primär i n e i n e r 
mangelnden " A n p a s s u n g s b e r e i t s c h a f t " der A r b e i t s -
kräfte, sondern i n den b e t r i e b l i c h e n Anforderungen 
an d i e Arbeitskräfte l i e g e n . D i e s e s Problem s t e l l t 
s i c h auch d o r t , wo durch öffentliche Subventionen 
Arbeitsplätze g e s c h a f f e n werden. Zwar kann h i e r -
m i t durchaus auf d i e q u a n t i t a t i v e B e r e i t s t e l l u n g 
von Arbeitsplätzen e i n g e w i r k t werden, es i s t aber 
f r a g l i c h , i n welcher Weise h i e r d u r c h auch d i e Qua-
lität der Arbeitsplätze beeinflußt und damit V o r -
aussetzungen zur Überwindung s t r u k t u r e l l e r P r o b -
leme auf dem A r b e i t s m a r k t v e r b e s s e r t werden. An-
sätze und E r g e b n i s s e zu den Auswirkungen der be-
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t r i e b l i c h e n Gestaltung von Produktions- und Arbeits-
prozessen und der betrieblichen Beschäftigungspoli-
t i k finden sich in der neueren Entwicklung im Rah-
men der Arbeitsmarktforschung im Zusammenhang mit 
der Auseinandersetzung um sogenannte Problemgrup-
pen auf dem Arbeitsmarkt sowie der Aufspaltung des 
Arbeitsmarkts in einzelne Teilarbeitsmärkte dar-
g e s t e l l t , (vgl. hierzu z.B. Sengenberger 1978; 
Brinkmann 1979; Krieger 1979; Offe 1977). 
In diesem Zusammenhang auch noch eine Anmerkung zu 
einem in jüngster Zeit in der sozialwissenschaftli-
chen Diskussion aktuell gewordenen Thema: Die K r i -
t i k und Problematisierung einer zunehmenden Ver-
rechtlichung, Bürokratisierung und Profes s i o n a l i -
sierung in der S o z i a l p o l i t i k hat auch das Interes-
se - s p e z i e l l im Bereich sozialer Dienste - auf 
Fragen der "Selbstorganisation" und "Sel b s t h i l f e " 
gelenkt. Beispiel hierfür i s t etwa die Gründung 
einer Studiengruppe zur Thematik " S o z i a l p o l i t i k 
und nichtprofessionelle Sozialsysteme" im Rahmen 
der Sektion S o z i a l p o l i t i k der DGS (vgl. Badura, 
v. Ferber 1981; Kaufmann 1981). Auch der im Rah-
men der DFG erreichte Forschungsschwerpunkt zur 
S o z i a l p o l i t i k i s t i n seiner Thematik und den For-
schungsperspektiven hierdurch geprägt (vgl. Ge-
s e l l s c h a f t l i c h e Bedingungen s o z i a l p o l i t i s c h e r 
Intervention: Staat, intermediäre Instanzen und 
Se l b s t h i l f e , 1981). Es sei nicht bezweifelt, 
daß die Thematisierung von "Alternativen" zur 
staatlichen S o z i a l p o l i t i k wichtig und notwendig 
i s t . Problematisch und p o l i t i s c h fragwürdig wird 
dies jedoch, wenn dabei von den Restriktionen ab-
strahiert wird, die sich aus den vorherrschen-
den Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen für 
eine Bewältigung in d i v i d u e l l e r und k o l l e k t i v e r 
Problemlagen auf dem Wege der Selbstorganisation 
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und S e l b s t h i l f e ergeben. Sehr l e i c h t b e s t e h t d i e . 
Ge f a h r , zu einem "Lückenbüßer" für D e f i z i t e s t a a t -
l i c h e r P o l i t i k oder e i n e r Rücknahme s t a a t l i c h e r L e i -
stungen zu werden, ohne daß hierfür d i e notwendigen 
ökonomischen und s o z i a l e n Voraussetzungen abge-
s i c h e r t s i n d . 
Um k e i n Mißverständnis aufkommen zu l a s s e n : Gemeint 
i s t n i c h t , daß d i e Forderung nach A l t e r n a t i v e n zur 
s t a a t l i c h e n S o z i a l p o l i t i k grundsätzlich k o n s e r v a -
t i v e n C h a r a k t e r trägt und damit e i n e r Demontage 
des S o z i a l s t a a t e s g l e i c h b e d e u t e n d i s t ( v g l . h i e r z u 
z.B. Bäcker 1979). Zu beachten i s t aber: Gerade 
wenn i n d e r S e l b s t o r g a n i s a t i o n und S e l b s t h i l f e n i c h t 
nur K o r r e k t u r e n , sondern auch Widerstandsformen ge-
genüber e i n e r s t a a t l i c h e n Reglementierung und Kon-
t r o l l e gesehen werden, i s t es um so mehr e r f o r d e r -
l i v h , d i e - n i c h t nur i n der s t a a t l i c h e n P o l i t i k 
s e l b s t , sondern v o r a l l e m i n den v o r h e r r s c h e n d e n 
A r b e i t s - und Beschäftigungsbedingungen - l i e g e n d e n 
R e s t r i k t i o n e n für e i n e S e l b s t o r g a n i s a t i o n abzu-
bauen und d i e s i n d i e s t r a t e g i s c h e und p o l i t i s c h e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e i n z u b e z i e h e n . Aus den B e s t r e -
bungen zu e i n e r stärkeren S e l b s t o r g a n i s a t i o n und 
S e l b s t h i l f e könnte s i c h auf d i e s e Weise auch e i n 
"neuer" und verschäfrter Druck auf e i n e R e d u z i e -
rung von B e l a s t u n g e n und R e s t r i k t i o n e n im A r b e i t s -
b e r e i c h ergeben, z.B. i n Form e i n e r g e n e r e l l e n 
Verkürzung der A r b e i t s z e i t , F r e i s t e l l u n g z u r Aus-
führung s o z i a l p o l i t i s c h w i c h t i g e r Aufgaben außer-
h a l b des A r b e i t s b e r e i c h e s , Verknüpfung k o l l e k t i v e r 
I n t e r e s s e n d u r c h s e t z u n g im B e t r i e b sowie im sog. 
p r i v a t e n und kommunalen B e r e i c h usw. 
(3) Wir kommen damit z u r Frage nach den F o l g e r u n -
gen für p o l i t i s h c e S t r a t e g i e n im B e r e i c h d er So-
z i a l p o l i t i k und e i n e r h i e r a n o r i e n t i e r t e n s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung. 
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I n der h i e r s k i z z i e r t e n P e r s p e k t i v e werden i n 
s p e z i f i s c h e r Weise Schwächen und Grenzen b i s h e r i g e r 
E n twicklungen von S o z i a l p o l i t i k und der h i e r d u r c h 
gewährleisteten " s o z i a l e n S i c h e r u n g " bestimmbar. 
So w i r d z.B. n i c h t nur s i c h t b a r , daß s i c h S o z i a l -
p o l i t i k zu einem Großteil nur auf d i e nachträg-
l i c h e Kompensation und K o r r e k t u r von im Produk-
t i o n s b e r e i c h e r z e u g t e n Gefährdungen r i c h t e t , 
sondern daß dementsprechend auch " s t e i g e n d e So-
z i a l l e i s t u n g e n und -ausgaben" n i c h t per se a l s 
e i n I n d i z für d i e f a k t i s c h e n Verbesserung der 
" s o z i a l e n S i c h e r u n g " zu bewerten s i n d . F e r n e r 
z e i g t s i c h , daß S o z i a l p o l i t i k i n i h r e n Wirkungen 
b e g r e n z t w i r d und i n t e n d i e r t e Wirkungen nie h t e r -
r e i c h t werden, wenn s i e s i c h s c h w e r g e w i c h t i g nur 
auf d i e Bewältigung s o z i a l e r Probleme "außerhalb 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s " r i c h t e t und n i c h t i n gleicher 
eher Weise komplementär auch im P r o d u k t i o n s p r o -
zeß hierfür notwendige Voraussetzungen a b s i c h e r t . 
S o l c h e Zusammenhänge s i n d Anfang der 7oer J a h r e 
auch i n der p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n bewußter geworden 
und haben auf programmatischer Ebene zur Forderung 
nach e i n e r stärker auf "Prävention" a u s g e r i c h t e t e n 
S o z i a l p o l i t i k geführt ( v g l . S t a n d f e s t 1979). 
F e r n e r hat s i c h s e i t Anfang der 7oer J a h r e sowohl 
b e i den Gewerkschaften wie auch im Rahmen s t a a t -
l i c h e r P o l i t i k d i e E r k e n n t n i s d u r c h g e s e t z t , daß 
d i e noch i n den 6oer J a h r e n w e i t v e r b r e i t e t e V o r -
s t e l l u n g u n z u t r e f f e n d i s t , daß durch d i e t e c h n i s c h e 
und ökonomische E n t w i c k l u n g q u a s i zwangläufig Ve r -
änderungen h e r v o r g e b r a c h t werden wie z.B. s t e i -
gende Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , Abbau r e s t r i k -
t i v e r Tätigkeiten und körperlicher S c h w e r a r b e i t 
e t c . , d i e Grundlage für d i e R e a l i s i e r u n g b i l d u n g s -
und s o z i a l p o l i t i s c h wünschenswerter E n t w i c k l u n g e n 
s i n d . 
S p e z i e l l im Rahmen der Forderung nach eine r " Humanisie-
rung der A r b e i t " wurden B e l a s t u n g e n und R e s t r i k t i o n e n 
IM Arbeitsprozeß Anfang 
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der 7oer Jahre auch zu einem "sozialpolitischen The-
ma" (vgl. Sozialberichte der Bundesregierung). 
Auf diesem Hintergrund erfolgten auch Reformen und 
eine Erweiterung s t a a t l i c h - s o z i a l p o l i t i s c h e r Maßnah-
men zur Einschränkung von Belastungen und Gefähr-
dungen im Arbeitsprozeß. Zu nennen sind insbeson-
dere: Die Verabschiedung des Arbeitssicherheits-
gesetzes und der Arbeitsstättenverordnung, die 
Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes und 
schließlich das Forschungsprogramm der Bundesre-
gierung zur Humanisierungs des Arbeitslebens. Auch 
wurden von den Gewerkschaften "neue" t a r i f v e r t r a g -
l i c h e Regelungen durchgesetzt mit dem Z i e l , stärker 
als i n der Vergangenheit auf die Festlegung von 
Arbeits- und Leistungsanforderungen Einfluß zu neh-
men sowie die Sicherung der Beschäftigung im A l t e r 
sowie des sozialen Besitzstandes bei technische^ 
und organisatorischen Veränderungen auszuweiten. 
Die bisherigen praktischen Erfahrungen sowie s o z i -
alwissenschaftliche Untersuchungen zu den tatsäch-
lichen Erfolgen und Effekten der eingeleiteten Re-
formen zeigen aber, daß es sich hierbei bestenfalls 
um erste Ansätze in Richtung einer stärker auf den 
Arbeitsprozeß bezogenen "präventiven" S o z i a l p o l i t i k 
handelt. Dies wiegt um so schwerer, als angesichts 
hoher Arb e i t s l o s i g k e i t und begrenzten Wirtschafts-
wachstum s e i t Mitte der 7oer Janre an die S t e l l e der 
Forderung nach einer grundlegenden Veränderung der 
Stoßrichtung und Ansatzpunkte von S o z i a l p o l i t i k 
(siehe oben) zunehmend nur mehr die Auseinandersetzung 
um die "Bewahrung des Bestehenden" getreten i s t . 
Welche Folgerungen ergeben sich hieraus für p o l i -
tische Strategien und s p e z i e l l die sozialwissen-
schaftliche Forschung im Bereich von S o z i a l p o l i t i k ? 
Mehr denn je scheint es gerade gegenwärtig erforder-
l i c h , die objektive Bedeutung von Restriktionen und 
Belastungen im Arbeitsbereich für die Entstehung 
in d i v i d u e l l e r und kollektiver Problemlagen und 
entsprechend auch für Anforderungen an und Probleme 
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zu e r f o l g e n hätte, wurde i n A b s c h n i t t 2 und u n t e r 
Bezug auf d i e Wirkungen und Probleme von S o z i a l -
p o l i t i k im vorhergehenden d a r g e l e g t . Ergänzend 
wäre e i n Schwerpunkt auf d i e Untersuchung der ob-
j e k t i v e n , g e s e l l s c h a f t l i c h e n Grundlagen zu l e g e n , 
über d i e v e r m i t t e l t S o z i a l p o l i t i k i n den Produk-
tionsprozeß i n t e r v e n i e r e n kann und muß. Wir 
gehen h i e r z.B. von der These aus, daß d i e s i n 
dem Maße der F a l l i s t , a l s Kompensation und K o r -
r e k t u r von Auswirkungen des A r b e i t s p r o z e s s e s i n 
i h r e n Möglichkeiten und Wirkungen auf Grenzen 
stößt und d i e s bzw. d i e daraus r e s u l t i e r e n d e n 
F o l g e n a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme v i r u l e n t 
werden. Zu nennen s i n d h i e r etwa gegenwärtig 
Probleme d e r kostenmäßigen B e l a s t u n g der Systeme 
s o z i a l e r S i c h e r u n g , Probleme der W i e d e r e i n g l i e -
derung von Problemgruppen auf dem A r b e i t s m a r k t , 
Probleme der J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t und S i c h e -
rung q u a l i f i z i e r t e r Ausbildungsmöglichkeiten 
im Beschäftigungsbereich, Probleme der m a t e r i e l -
l e n S i c h e r u n g und s o z i a l e r I n t e g r a t i o n " s o z i a l e r 
Randgruppen" wie Ältere, B e h i n d e r t e u.a. ( v g l . 
Böhle 1977,-Sauer 1 979; Böhle u.a. 1979). D i e s 
besagt n i c h t , daß i n e i n e r s o l c h e n S i t u a t i o n 
" a u t o m a t i s c h " und "zwangsläufig" der S t a a t i n den 
Produktionsprozeß i n t e r v e n i e r t bzw. i n t e r v e n i e r e n 
muß. Es i s t h i e r m i t l e d i g l i c h e i n e o b j e k t i v e Kon-
s t e l l a t i o n genannt, d i e e i n e s o l c h e Veränderung 
der Stoßrichtungen s t a a t l i c h e r S o z i a l p o l i t i k be-
günstigt. I n d i e s e r P e r s p e k t i v e läßt s i c h d i e 
Forderung nach e i n e r "präventiven, arbeitsprozeß-
bezogenen S o z i a l p o l i t i k " ( v g l . Böhle, S t a n d f e s t 
1981; Tennstedt 1978) n i c h t nur a l s e i n "normatives 
P o s t u l a t " f o r m u l i e r e n , sondern auch a l s e i n e ob-
j e k t i v e N o t w e n d i g k e i t zur Bewältigung g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r uns s o z i a l p o l i t i s c h r e l e v a n t e r Prob-
leme. Entsprechend wäre d i e s auch i n p o l i t i s c h e S t r a -
t e g i e n b e i der A u s e i n a n d e r s e t z u n g um d i e w e i t e r e n 
E n t w i c k l u n g e n von S o z i a l p o l i t i k e i n z u b e z i e h e n . So 
wurde z.B. auch schon i n der Vergangenheit d i e Not-
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w e n d i g k e i t von Reformen des G e s u n d h e i t s s c h u t z e s 
am A r b e i t s p l a t z m i t dem Problem s t e i g e n d e r Kosten 
i n d er S o z i a l v e r s i c h e r u n g begründet. Auch im P r o -
gramm der Bundesregierung z u r Förderung e i n e r Huma-
n i s i e r u n g f i n d e n s i c h Hinweise auf d i e g e n e r e l l e 
s o z i a l p o l i t i s c h e Bedeutung e i n e r Reduzierung von 
Gefährdungen und B e l a s t u n g e n im A r b e i t s b e r e i c h 
( v g l . h i e r z u auch Matthöfer 198o sowie S t r a s s e r 
1 979) 
A l l e r d i n g s i s t n i c h t zu übersehen, daß gegenwär-
t i g d i e E n t w i c k l u n g eher gegenläufig i s t . In dem 
Maße wie d i e ökonomischen und i n s t i t u t i o n e l l e n 
Grenzen kompensatorischer S o z i a l p o l i t i k immer o f -
f e n s i c h t l i c h e r werden, s c h e i n t auch das p o l i t i s c h e 
I n t e r e s s e an e i n e r "Humanisierung der A r b e i t " ab-
zunehmen. E i n Grund hierfür könnte s e i n , daß i n 
der Vergangenheit d i e Forderung nach e i n e r =Huma-
n i s i e r u n g d e r A r b e i t " n i c h t primär im Kontex t e i n e r 
"präventiven S o z i a l p o l i t i k " p o l i t i s c h t h e m a t i s i e r t 
wurde, sondern primär im Ko n t e x t der Ende der 6oer 
J a h r e aufkommenden Forderung nach e i n e r a l l g e m e i -
nen "Verbesserung d er Lebensqualität". Ausgangpunkt 
hierfür war d i e K r i t i k an einem e i n s e i t i g e n quan-
t i t a t i v e n W i r t s c h a f t s w a c h s t u m , das zugunsten qua-
l i t a t i v e r Verbesserungen r e g u l i e r t und ggf. auch 
eingeschränkt werden s o l l t e . In d i e s e r Perspek-
t i v e w i r d der Forderung nach e i n e r "Humanisierung 
der A r b e i t " j e d o c h durch d i e anhaltende w i r t s c h a f t -
l i c h e R e z e s s i o n und A r b e i t s l o s i g k e i t d i e p o l i t i -
sche Grundlage entzogen. Um so mehr käme es des-
h a l b d a r a u f an, d i e Zusammenhänge zwischen R e s t r i k -
t i o n e n und Gefährdungen im A r b e i t s b e r e i c h e i n e r -
s e i t s und den Grenzen sowie Problemen von S o z i a l -
p o l i t i k a n d e r e r s e i t s s i c h t b a r zu machen u n d p o l i -
t i s c h zu t h e m a t i s i e r e n . 
A l s w e i t e r e s s t e l l t s i c h d i e Frage nach den A n s a t z -
punkten für s o z i a l p o l i t i s c h e I n t e r v e n t i o n e n i n d i e 
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G e s t a l t u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n und den B e i t r a g 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Forschung h i e r z u . Weder s e i -
t e n s der I n d u s t r i e s o z i o l o g i e , noch der Re c h t s s o -
z i o l o g i e oder S o z i a l p o l i t i k f o r s c h u n g , bestand i n 
der Vergangenheit e i n größeres I n t e r e s s e s an der Un-
tersuchung der Wirksamkeit undder Wirkungsmöglich-
k e i t e n von g e s e t z l i c h e n oder auch t a r i f v e r t r a g l i c h e n Re-
gelungen zum Schutz der Arbeitskräfte im P r o d u k t i -
onsprozeß. Noch Anfang der 7oer J a h r e i s t h i e r z.B. 
d i e Untersuchung von Deppe z u r Wirksamkeit des 
werksärztlichen D i e n s t e s i n der BRD e i n e Ausnahme 
( v g l . Deppe 1973). E b e n f a l l s eher Ausnahmeerscheinun-
gen s i n d auch d i e Untersuchungen des ISF zur Wirk-
samkeit g e s e t z l i c h e r Regelungen im Rahmen des Jugend-
a r b e i t s s c h u t z e s sowie t a r i f v e r t r a g l i c h e r R a t i o n a l i s i e -
rungsschutzabkommen ( v g l . L u t z , S e y f a r t h 1969 sowie 
Böhle, L u t z 1974 (1969) ). 
S e i t e i n i g e n J a h ren deuten s i c h jedoch Veränderungen 
an. Eine. Dokumentation d i e s e r E n t w i c k l u n g e r f o l g t e 
auf dem S o z i o l o g e n t a g 198o i n Bremen und e i n e r h i e r -
aus hervorgegangenen Veröffentlichung neuerer F o r -
schungsergebnisse ( v g l . WSI-Studien 1981). D i e h i e r 
veröffentlichten Beiträge weisen zwei r i c h t u n g s w e i -
sende Merkmale neuerer Untersuchungen auf: Auf den 
Produktionsprozeß g e r i c h t e t e s o z i a l p o l i t i s c h e I n t e r -
v e n t i o n e n werden n i c h t i s o l i e r t , sondern im Kon-
t e x t e i n e r g e n e r e l l e n P r o b l e m a t i s i e r u n g der Entstehung 
sowie g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e a r b e i t u n g von i n d i v i d u e l -
l e n und k o l l e k t i v e n Problemlagen sowie Problemen von 
S o z i a l p o l i t i k a u f g e g r i f f e n und u n t e r s u c h t . So i s t 
z.B. b e i Untersuchungen der g e s e t z l i c h e n Regelungen 
zum G e s u n d h e i t s s c h u t z am A r b e i t s p l a t z der Ausgangs-
punkt e i n e a l l g e m e i n e P r o b l e m a t i s i e r u n g des v o r h e r r -
schenden Systems e i n e r vorwiegend kompensatorisch 
ansetzenden Gesundheitsversorgung und - S i c h e r u n g 
( v g l . v. F e r b e r , S l e s i n a 1981; F r e v e l , Schmitz 1981; 
Hauss u.a. 1981). 
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Bei Untersuchungen zum Problem älterer Arbeitskräf-
te i s t Ausgangspunkt eine allgemeine Problemati-
sierung der gesellschaftlichen Stellung, sozialen 
Lage und Versorgung Älterer sowie der s o z i a l p o l i -
tischen Maßnahmen zur "sozialen Sicherung" und Ver-
sorgung im Alt e r (vgl. Friedmann 1981) oder bei Unter-
suchungen zur"Humanisierung der Arbeit" i s t Ausgangs-
punkt deren generelle betriebsübergreifende Bedeutung 
von Arbeitsbedingungen für die Entstehung und Bewäl-
tigung von Risiken und Problemen der S o z i a l p o l i t i k 
(vgl. Bohle u.a. 1981; Bispinck u.a. 1981). Gleiches 
g i l t auch für andere, neuere, in der genannten Ver-
öffentlichung nicht repräsentierte Arbeiten zu den 
Wirkungen "betriebsbezogener" S o z i a l p o l i t i k oder ent-
sprechender t a r i f v e r t r a g l i c h e r Regelungen wie z. B. 
die Arbeiten des Wissenschaftszentrums Berlin zur 
Absicherung älterer Arbeitskräfte, die im Kontex der 
Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen einer präven-
tiven S o z i a l p o l i t i k stehen (vgl. Dose u.a. 198o; Dose 
u.a. 1982), sowie die im Forschungsschwerpunkt "Repro-
duktionsrisiken, soziale Bewegung und S o z i a l p o l i t i k " 
durchgeführte Untersuchung zu "Funktion und Selbst-
verständnis der schwerbehinderten Vertauensleute" die 
u.a. im Zusammenhang mit Untersuchungen zu Problem-
gruppen auf dem Arbeitsmarkt steht und hieraus auch 
hervorgegangen i s t . (vgl. Ritz 198o). 
Ein zweites Merkmal der genannten Untersuchungen und 
Forschungsansätze i s t : Sie beschränken sich nicht 
auf eine "rechtssimmanente" Diskussion gesetzlicher 
oder t a r i f v e r t r a g l i c h e r Regelungen. Untersuchungsgegen-
stand sind vielmehr ihre faktischen Wirkungen und Wir-
kungsbedingungen, wie z.B. die betriebliche Gestaltung 
von Arbeitsbedingungen und Beschäftigungspolitik sowie 
betriebliche Strategien gegenüber den Wirkungen gesetz-
l i c h e r und t a r i f v e r t r a g l i c h e r Regelungen (s.u.). 
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Es s c h e i n t s i c h h i e r e i n e R i c h t u n g anzudeuten, i n 
der - zumindest a n s a t z w e i s e - e i n e Überwindung b i s -
h e r i g e r " f a c h s p e z i f i s c h e r " Abgrenzungen e r f o l g t , i n -
dem s o z i a l p o l i t i s c h i n s t i t u t i o n e l l e , i n d u s t r i e -
s o z i o l o g i s c h e und m i t Eragen k o l l e k t i v e r I n t e r e s -
sendurchsetzung befaßte Untersuchungsansätze und 
F o r s c h u n g s i n t e r e s s e n m i t e i n a n d e r verbunden wer-
d e n . C h a r a k t e r i s t i s c h hierfür i s t , daß s o l c h e U n t e r -
suchungen e i n e r s e i t s von sehr u n t e r s c h i e d l i c h e n 
" S p e z i a l d i s z i p l i n e n " ausgehen, wie z.B. M e d i z i n -
s o z i o l o g i e , I n d u s t r i e s o z i o l o g i e , R e c h t s s o z i o l o g i e , 
R e c h t s w i s s e n s c h a f t , a n d e r e r s e i t s aber sowohl d i e 
F r a g e s t e l l u n g e n , der Untersuchungsgegenstand 
und d i e Unte r s u c h u n g s e r g e b n i s s e aber keineswegs 
bzw. b e s t e n f a l l s von der Gewichtung h e r , durch d i e 
j e w e i l i g e n f a c h s p e z i f i s c h e n "Aspekte" bestimmt und 
e i n g e g r e n z t werden. 
Für d i e zukünftige Weiterführung s o l c h e r A r b e i t e n 
s c h e i n t e i n e w e i t e r e A u s a r b e i t u n g f o l g e n d e r F o r -
s c h u n g s p e r s p e k t i v e n besonders w i c h t i g : 
(a) D i e w e i t e r e t h e o r e t i s c h - a n a l y t i s c h e und i n s b e -
sondere e m p i r i s c h e Untersuchung b e t r i e b l i c h e r 
S t r a t e g i e n gegenüber den f a k t i s c h e n Wirkungen ge-
s e t z l i c h e r und t a r i f v e r t r a g l i c h e r Regelungen b i l d e t 
einen e r s t e n Schwerpunkt. Dabei i s t davon auszuge-
hen, daß B e t r i e b e u n t e r s c h i e d l i c h e S t r a t e g -
g i e n gegenüber s o l c h e n Regelungen e n t w i c k e l n kön-
nen. Nach herzu v o r l i e g e n d e n t h e o r e t i s c h - a n a l y t i -
schen A r b e i t e n und e m p i r i s c h e n Untersuchungen l a s -
sen s i c h h i e r z.B. u n t e r s c h e i d e n S t r a t e g i e n der 
Abwehr, N e u t r a l i s i e r u n g und Nutzung g e s e t z l i c h e r 
und t a r i f v e r t r a g l i c h e r Regelungen. D i e s f i n d e t 
s e i n e n N i e d e r s c h l a g i n j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e n 
f a k t i s c h e n Wirkungen r e c h t l i c h e r Regelungen. Zum an-
deren werden den B e t r i e b e n auch j e w e i l s durch 
d i e k o n k r e t e Ausprägung r e c h t l i c h e r Regelungen "unter-
s c h i e d l i c h e s t r a t e g i s c h e Möglichkeiten vorgegeben. E n t s p r e -
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chend kommt es darauf an, auch i n den j e w e i l i g e n 
" S t r u k t u r e n " r e c h t l i c h e r Regelungen d i e h i e r i n 
zum Ausdruck kommende Berücksichtigung b e t r i e b l i -
c her I n t e r e s s e n aufzudecken. ( T h e o r e t i s c h - a n a l y t i -
sche V o r a r b e i t e n f i n d e n s i c h i n der Untersuchung 
von Böhle, Deib 198o). 
(b) E i n e z w e i t e P e r s p e k t i v e b e t r i f f t das Verhält-
n i s zwischen r e c h t l i c h e n Regelungen und der I n t e -
r e s s e n v e r t r e t u n g der Arbeitskräfte im B e t r i e b und 
auf überbetrieblicher Ebene. In der P e r s p e k t i v e 
der S o z i a l p o l i t i k s t e l l t s i c h h i e r zum ei n e n das 
Problem, daß d i e r e c h t l i c h e Regelung von A r b e i t s -
bedingungen - auch dann, wenn s i e sehr s p e z i f i s c h i s t 
-, grundsätzlich u n t e r Bezug auf d i e j e w e i l i g e n be-
t r i e b l i c h e n Gegebenheiten k o n k r e t i s i e r t und spe-
z i f i z i e r t werden muß; D i e s b e i n h a l t e t sowohl i h r e 
• j e w e i l s k o n k r e t e Umsetzung, a l s auch K o n t r o l l e 
i h r e r E i n h a l t u n g i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s . 
Genauer zu klären wäre, i n w e l c h e r Weise h i e r a u f d i e 
I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g d er Arbeitskräfte und d i e 
Beschäftigten insgesamt Einfluß haben und welche 
Handlungs- und Sanktionsmöglichkeiten s i e d a b e i n u t -
zen können ( v g l . h i e r z u z.B. d i e Untersuchung von 
Hauß u.a. 198o; Krahn 1976; v. F e r b e r , S t a n d f e s t 1981). 
Zum anderen i s t h i e r m i t auch das Problem der Kon-
t r o l l e und Beschränkung der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
der Arbeitskräfte dur c h r e c h t l i c h e Regelungen an-
gesprochen ( v g l . h i e r z u a l l g e m e i n zur S i t u a t i o n i n 
der BRD z.B. Erd 1978 sowie Mückenberger 1981). Ge-
nauer zu klären wäre h i e r , i n welc h e r Weise be-
stimmte z.B. i n d e r BRD f e s t s t e l l b a r e Wirkungen der 
" V e r r e c h t l i c h u n g " , wie I n d i v i d u a l i s i e r u n g , Schwä-
chung und Begrenzung k o l l e k t i v e r I n t e r e s s e n d u r c h -
s e t z u n g , a l l e i n auf d i e " r e c h t l i c h e Regelung" z u -
rückgeführt werden können, oder ob hierfür n i c h t 
noch, möglicherweise s c h w e r g e w i c h t i g , andere 
Gründe und Bedingungen der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
i n der BRD ausschlaggebend s i n d . So s p r i c h t v i e -
l e s dafür, daß e i n e s d e r z e n t r a l e n Probleme der I n -
t e r e s s e n v e r t r e t u n g i n der BRD n i c h t a l l e i n i n 
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i h r e r " V e r r e c h t l i c h u n g " sondern i n s b e s o n d e r e auch 
i n dem j e w e i l i g e n Umgang der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
m i t r e c h t l i c h e n Regelungen und der h i e r d u r c h ge-
s e t z t e n R e s t r i k t i o n e n l i e g e n ( v g l . i n d i e s e r P e r -
s p e k t i v e etwa d i e I n t e r p r e t a t i o n der im BetrVG an-
g e l e g t e n Möglichkeiten b e i Mückenberger 1975). 
S p e z i e l l i n d i e s e r P e r s p e k t i v e e r s c h e i n t auch e i n 
V e r g l e i c h m i t den Entwi c k l u n g e n i n anderen west-
l i c h e n I n d u s t r i e n a t i o n e n sehr nützlich ( v g l . z.B. 
am B e i s p i e l des G e s u n d h e i t s s c h u t z e s i n Großbritan-
n i e n Böhle, Kaplonek 198o). F e r n e r b e i n h a l t e t 
d i e s auch d i e Frage, nach dem Verhältnis zwischen 
s t a a t l i c h - g e s e t z l i c h e n und g e w e r k s c h a f t l i c h -
t a r i f v e r t r a g l i c h e n Regelungen von A r b e i t s b e d i n g u n -
gen sowie den Möglichkeiten und S t r a t e g i e n der 
I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g auf d i e G e s t a l t u n g von A r b e i t s -
und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n Einfluß zu nehmen und 
d i e s e zu k o n t r o l l i e r e n . In neuerer Z e i t l i e g e n h i e r -
zu z.B. mehrere A r b e i t e n z u r A r b e i t s p l a t z s i c h e r u n g v o r 
( v g l . z.B. d i e Beiträge i n Dohse u.a. 1982 und i n 
D o l e s c h a l l , Dombois 1981 sowie im i n t e r n a t i o n a l e n 
V e r g l e i c h d i e Beiträge i n Dohse 1982 a; Köhler 1981; 
Sengenberger, Köhler 1981). S o l c h e A r b e i t e n wären auch 
h i n s i c h t l i c h anderer R i s i k e n d er Arbeitskräfte im 
A r b e i t s b e r e i c h w e i t e r zu führen, wie d i e s a n s a t z -
weise gegenwärtig b e r e i t s b e i einem umfassenden V e r -
ständnis des " B e s t a n d s s c h u t z e s " bzw. der " S t a -
t u s s i c h e r u n g " im B e t r i e b d er F a l l i s t , wobei neben Be-
schäftigungssicherung auch Schutz gegen D e q u a l i -
f i z i e r u n g , Leistungsminderung usw. zu t h e m a t i s i e r e n i s t 
( v g l . zum Problem des E i n f l u s s e s auf A r b e i t s - und L e i -
stungsanforderungen für d i e S i t u a t i o n i n der BRD a l s neu-
ere Untersuchungen Altmann u.a. 1982; Dabrowski u.a. 
1978). 
(c) D i e Untersuchung des E i n f l u s s e s wie der E i n -
flußmöglichkeiten von S o z i a l p o l i t i k auf d i e be-
t r i e b l i c h e G e s t a l t u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n d a r f 
s i c h n i c h t nur auf jenen B e r e i c h s o z i a l p o l i t i s c h e r 
Maßnahmen beschränken, der s i c h u n m i t t e l b a r und 
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wie Beschäftigungssicherung, Regelungen zum Gesund-
h e i t s s c h u t z e t c . E i n z u b e z i e h e n s i n d v i e l m e h r auch 
s o l c h e s o z i a l p o l i t i s c h e n Maßnahmen, d i e s i c h n i c h t 
u n m i t t e l b a r auf den Produktionsprozeß b e z i e h e n , 
wohl aber auf Auswirkungen bzw. i n d i v i d u e l l e und 
g e s e l l s c h a f t l i c h e F o l g e n und Voraussetzungen 
der b e t r i e b l i c h e n Nutzung von A r b e i t s k r a f t im P r o -
duktionsprozeß ( s . o . ) . E i n e w i c h t i g e Frage i s t h i e r 
z.B. i n w i e w e i t g e w e r k s c h a f t l i c h e wie auch s t a a t -
l i c h - s o z i a l p o l i t i s c h e Bestrebungen z u r S i c h e r u n g 
von Beschäftigungsmöglichkeiten, Reduzierung von 
Gesundheitsgefährdungen usw. z u g l e i c h d u r c h andere 
s o z i a l p o l i t i s c h e Maßnahmen beeinträchtigt und i n 
i h r e n Wirkungen n e u t r a l i s i e r t und b l o c k i e r t werden. 
So werden z.B. g e w e r k s c h a f t l i c h e Bestrebungen z u r 
Verbesserung des Kündigungsschutzes für ältere 
Arbeitskräfte - womit i n d i r e k t auf d i e B e t r i e b e auch 
der Druck z u r Schaffung g e e i g n e t e r Arbeitsplätze 
sowie präventiver Maßnahmen zur Einschränkung des 
Lestungsverschleißes verstärkt w i r d -, z u g l e i c h i n 
i h r e n Wirkungen durch Regelungen im Rahmen der 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g beeinträchtigt, d i e e i n e v o r z e i -
t i g e A u s g l i e d e r u n g älterer Arbeitskräfte aus dem 
b e t r i e b l i c h e n Beschäftigungssystem e r l e i c h t e r n 
( v g l . h i e r z u z.B. d i e Untersuchung von Friedmann, 
Weimer 198o; Friedmann 1981; S c h u l t z - W i l d 1978). 
F e r n e r w i r d z.B. dur c h d i e Verschärfung " d i s z i -
p l i n a r i s c h e r Regelungen" im Rahmen der A r b e i t s v e r -
m i t t l u n g b e i der Gewährung von A r b e i t s l o s e n g e l d , 
i n s b e s o n d e r e durch d i e r e s t r i k t i v e Auslegung d e r Zumut-
b a r k e i t , der Druck auf d i e Arbeitskräfte erhöht im 
F a l l e von A r b e i t s l o s i g k e i t , b e l a s t e n d e und r e -
s t r i k t i v e A r b e i t s b e d i n g u n g e n zu a k z e p t i e r e n , 
womit auch deren A u f r e c h t e r h a l t u n g durch d i e Be-
t r i e b e e r l e i c h t e r t w i r d . Umgekehrt z e i g t d i e Ana-
l y s e s o l c h e r Zusammenhänge aber auch A n s a t z p u n k t e 
für s o z i a l p o l i t i s c h e S t r a t e g i e n zur Verstärkung 
des Drucks auf d i e B e t r i e b e , b e l a s t e n d e und r e s t r i k -
t i v e A r b e i t s b e d i n g u n g e n abzubauen. Untersuchun-
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in Rahmen der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k ( u n b e a b s i c h t i g t ) 
Probleme der R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften -
t r o t z hoher A r b e i t s l o s i g k e i t - für körperlich s t a r k 
b e l a s t e n d e Tätigkeiten, wie z.B. i n Gießereien und 
dem Bergbau verschärft wurden. Gründe hierfür s i n d 
n i c h t primär d i e mangelnde A r b e i t s b e r e i t s c h a f t der auf 
dem A r b e i t s m a r k t verfügbaren Arbeitskräfte, sondern 
i h r e "mangelnde Eignung" für s o l c h e Tätigkeiten. 
Auf d i e s e Weise w i r d (und wurde) durch a r b e i t s m a r k t -
p o l i t i s c h e Maßnahmen auch der Druck auf d i e B e t r i e b e , 
d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n zu v e r b e s s e r n , verschärft. 
Ähnliche Wirkungen ergeben s i c h auch bzw. können 
s i c h ergeben durch g e s e t z l i c h e Regelungen, d i e s i c h 
zwar auf das Beschäftigungsverhältnis, aber n i c h t 
u n m i t t e l b a r auf d i e b e t r i e b l i c h e G e s t a l t u n g von 
P r o d u k t i o n s - und A r b e i t s p r o z e s s e n r i c h t e n wie z.B. 
d i e L o h n f o r t z a h l u h g im K r a n k h e i t s f a l l , d i e e i n e E r -
höhung der F o l g e k o s t e n von gesundheitsschädigenden 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n b e w i r k t , oder d i e Einsatzbeschrän-
kungen für l e i s t u n g s g e m i n d e r t e Arbeitskräfte u.a. 
D i e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e A n a l y s e s o l c h e r Wirkun-
gen s o z i a l p o l i t i s c h e r Maßnahmen und i h r e r Verän-
derung kann dazu b e i t r a g e n , s t r a t e g i s c h e Ansatzpunk-
t e sowohl für d i r e k t e a l s auch i n d i r e k t e s o z i a l p o l i -
t i s c h e Einflußmöglichkeiten auf d i e b e t r i e b l i c h e 
G e s t a l t u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n a u f z u z e i g e n . Gegen-
wärtig käme es insbesondere auch darauf an, d i e Rück-
wirkungen e i n e r Demontage s o z i a l p o l i t i s c h v e r a n k e r -
t e r Rechte und der L e i s t u n g e n auf d i e b e t r i e b -
l i c h e G e s t a l t u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n s i c h t b a r 
zu machen. A l l e r d i n g s kann, wie zuvor ausgeführt, 
auch e i n e Ausweitung s o z i a l p o l i t i s c h e r L e i s t u n g e n , 
d i e p o l i t i s c h a l s e i n e "Verbesserung" der s o z i a l e n 
S i c h e r u n g e r s c h e i n t , d i e b e t r i e b l i c h e A u f r e c h t e r -
h a l t u n g von b e l a s t e n d e n und r e s t r i k t i v e n A r b e i t s -
bedingungen e r l e i c h t e r n . K r i t e r i u m i s t somit n i c h t 
e i n a b s t r a k t e s "mehr" oder "weniger", sondern d i e 
j e w e i l i g e n Rückwirkungen auf den P r o d u k t i o n s p r o -
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zeß. ( B i s l a n g v o r l i e g e n d e Untersuchungen, i n denen 
den h i e r s k i z z i e r t e n F r a g e s t e l l u n g e n nachgegangen 
wurde, s i n d Döhl u.a. 1982; Deiß u.a. 1982; Böhle 
u.a. 1982 v g l . auch Böhle u.a. 1981). 
(d) E i n e andere - m i t der zuvor s k i z z i e r t e n eng 
zusammenhängende - F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e b e t r i f f t 
d i e Frage nach den Rückwirkungen gegenwärtig beobacht-
b a r e r Veränderungen im Produktionsprozeß auf d i e 
S o z i a l p o l i t i k . Geht man z.B? davon aus, daß d i e ge-
genwärtige Lage auf dem A r b e i t s m a r k t n i c h t nur e i n 
Übergangsphänomen i s t , sondern Ausdruck s t r u k t u r e l -
l e r Veränderungen im Produktionsprozeß, so 
s t e l l t s i c h d i e F r a g e , i n welc h e r Weise s i c h h i e r a u s 
auch neue S t r u t u r e n der D i f f e r e n z i e r u n g zwischen E r -
werbs- und Nichterwerbstätigen ergeben. D i e s könn-
t e auch bedeuten, daß d i e b i s h e r i g e s o z i a l p o l i t i -
sche B e a r b e i t u n g d e r Aus- oder N i c h t e i n g l i e d e r u n g 
i n das Er w e r b s l e b e n fragwürdig w i r d ( v g l . h i e r z u 
z.B. d i e Untersuchung z u r s t a a t l i c h e n R e g u l i e r u n g der 
Armut i n den USA von P i v e n , Cloward 1977 und 1982). 
Es s t e l l t s i c h d i e Frage, ob zukünftig jene Be-
r e i c h e d er S o z i a l p o l i t i k , d i e s i c h n i c h t u n m i t t e l b a r 
auf d i e s o z i a l e S i c h e r u n g der Erwerbstätigen r i c h -
t e n , sondern auf d i e aus der Erwerbstätigkeit aus-
g e g l i e d e r t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen, an Bedeu-
tung gewinnen. D i e h i e r a u f t r e t e n d e n Probleme und 
Anforderungen an d i e S o z i a l p o l i t i k s i n d aber n i c h t 
von der " L o h n a r b e i t " a b g e k o p p e l t , v i e l m e h r werden 
s i e e n t s c h e i d e n d geprägt und h e r v o r g e b r a c h t d u r c h 
d i e k o n k r e t e Ausprägung und Veränderung der Lohn-
a r b e i t und s i n d i n diesem K o n t e x t auch zu u n t e r s u -
chen» I n d i e s e r P e r s p e k t i v e wäre auch der Frage nach-
zugehen, i n w e l c h e r Weise s i c h " A l t e r n a t i v e n " z u r 
L o h n a r b e i t e n t w i c k e l n bzw. e n t w i c k e l b a r s i n d . 
Zum anderen wäre zu prüfen, i n w e l c h e r Weise b e i 
e i n e r Ausweitung von g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen 
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d i e aus der "normalen" Erwerbstätigkeit a u s g e g l i e -
d e r t s i n d , z u r Vermeidung s o z i a l e r und p o l i t i s c h e r 
Spannungen sowie S i c h e r u n g e i n e r a l l g e m e i n e n Mas-
s e n k a u f k r a f t e t c . auch e i n e q u a l i t a t i v e V erbesserung 
der " s o z i a l e n S i c h e r u n g " für Nichterwerbstätige -
und zwar insbesondere auch v o r E r r e i c h e n der A l -
t e r s g r e n z e - e i n o b j e k t i v e s E r f o r d e r n i s z u r S i -
cherung s o z i a l e r , ökonomischer und p o l i t i s c h e r S t a -
bilität w i r d . D i e s würde b e i n h a l t e n , daß K o s t e n e i n -
sparungen an dem "schwächsten Punkt" der s o z i a l e n 
S i c h e r u n g wie der " s o z i a l e n Fürsorge" zwar p o l i -
t i s c h am ehesten d u r c h s e t z b a r s i n d , s i c h aber n i c h t 
notwendigerweise a l s " f u n k t i o n a l " e r w e i s e n , da s i e 
a k t u e l l e n und inbesondere l a n g f r i s t i g e n "Systemer-
f o r d e r n i s s e n " z u w i d e r l a u f e n . G e n e r e l l e r g i b t s i c h 
aus dem s k i z z i e r t e n U n t e r s u c h u n g s a n s a t z , daß d i e 
Einschränkung und Aushöhlung der s o z i a l p o l i t i s c h 
gewährleisteten " s o z i a l e n S i c h e r u n g " keineswegs a l s 
e i n e " b e l i e b i g e " und " f o l g e n l o s " handhabbare und 
d u r c h s e t z b a r e S t r a t e g i e z u r Krisenbewältigung e i n -
geschätzt werden d a r f . Gerade wenn - wie d i e s i n neu-
eren Erklärungsansätzen z u r S o z i a l p o l i t i k der F a l l 
i s t -, s o z i a l p o l i t i s c h e Maßnahmen n i c h t a l s e i n e 
"humanitäre E i n r i c h t u n g " sondern a l s e i n o b j e k t i -
ves g e s e l l s c h a f t l i c h e s E r f o r d e r n i s z u r h i s t o r i s c h e n 
Durchsetzung und A u f r e c h t e r h a l t u n g von Lohn-
a r b e i t eingeschätzt w i r d , kann d i e Aushöhlung so-
z i a l e r S i c h e r u n g n i c h t kurzschlüssig m i t d e r Durch-
setzung und s t a a t l i c h - p o l i t i s c h e n A b s i c h e r u n g von 
V e r w e r t u n g s i n t e r e s s e n g l e i c h g e s e t z t werden. 
Die s k i z z i e r t e n Überlegungen und Forschungsperspek-
t i v e n w o l l e n - wie anfangs b e t o n t -, a l s Anregung 
und a l s D i s k u s s i o n s g r u n d l a g e für w e i t e r e A r b e i t e n 
v e r s t a n d e n s e i n . D i e s s e i n i c h t a l s V e r s u c h z u r 
Immunisierung gegenüber K r i t i k mißverstanden. 
Worauf es jedo c h ankäme und was den Erwartungen des 
V e r f a s s e r s am ehesten entspräche, wäre, d i e d a r -
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g e l e g t e n Ausführungen i n i h r e r B r a u c h b a r k e i t und 
Kompatibilität m i t anderen Ansätzen z u r U n t e r -
suchung von R i s i k e n und S o z i a l p o l i t i k zu d i s k u t i e -
r e n . Damit könnte auch präziser bestimmt werden, wo 
n i c h t nur oberflächliche, sondern grundlegendere D i f -
f e r e n z e n bestehen. So t r i f f t z.B. d i e K r i t i k des 
" O b j e k t i v i s m u s " - zumindest i n u n s e r e r S i c h t -
den s k i z z i e r t e n A n s a t z nur i n s o f e r n , a l s h i e r m i t 
e i n e Beschränkung auf d i e An a l y s e o b j e k t i v e r ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r Grundlagen von R i s i k e n und S o z i a l -
p o l i t i k benannt i s t . D i e s b e i n h a l t e t j e d o c h n i c h t , 
daß d i e Dimension " s o z i a l e r Bewegung" bzw. A r t i -
k u l a t i o n und Durchsetzung von I n t e r e s s e n der abhän-
g i g Beschäftigten s y s t e m a t i s c h a u s g e s p a r t oder g ar 
a l s i r r e l e v a n t angesehen w i r d . Worum es geht - und 
h i e r i n l i e g t d i e Beschränkung -, i s t d i e A n a l y s e von 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Grundlagen, i n deren K o n t e x t "so-
z i a l e Bewegungen" und P r o z e s s e p o l i t i s c h e r A u s e i n -
andersetzung und Durchsetzung von S o z i a l p o l i t i k a l s 
" T e i l " des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zusammenhangs zu un-
t e r s u c h e n wären. 
F e r n e r z e i g t s i c h im s p e z i e l l e n an der T h e m a t i s i e -
rung des Zusammenhangs zwischen Produktionsprozeß 
und S o z i a l p o l i t i k , daß s i c h d i e h i e r r e l e v a n t e n 
F r a g e n , U n t e r s u c h u n g s p e r s p e k t i v e n und a k t u e l l e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Probleme n i c h t mehr ohne w e i t e -
r e s im Rahmen der vo r h e r r s c h e n d e n Gegenstands-
b e r e i c h e und Abgrenzungen e i n z e l n e r s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r " S p e z i a l d i s z i p l i n e n " adäquat b e a r b e i -
t e n l a s s e n . Im Rahmen der s o z i o l o g i s c h e n Forschung 
im engeren S i n n e r f o r d e r t d i e s sowohl i n der t h e o -
r e t i s c h e n wie e m p i r i s c h e n Forschung e i n e Überwin-
dung der e i n g e s p i e l t e n Abgrenzung e i n z e l n e r T e i l -
d i s z i p l i n e n wie I n d u s t r i e - und B e t r i e b s s o z i o l o g i e , 
R e c h t s s o z i o l o g i e , M e d i z i n s o z i o l o g i e e t c . b i s h i n zu 
F a m i l i e n - und F r e i z e i t s o z i o l o g i e . Zum anderen w i r d 
auch e i n e Überwindung t r a d i t i o n e l l e r Abgrenzungen 
zwischen der S o z i o l o g i e und anderen W i s s e n s c h a f t s b e -
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r e i c h e n wie R e c h t s w i s s e n s c h a f t und A r b e i t s m e d i -
z i n e r f o r d e r l i c h . E n t s c h e i d e n d b e i a l l dem i s t j e -
doch n i c h t d i e bloße " A d d i t i o n " d er v e r s c h i e d e n e n 
F r a g e s t e l l u n g e n , Untersuchungsansätze und Ergeb-
n i s s e e i n z e l n e r T e i l d i s z i p l i n e n - wie d i e s über-
wiegend b i s l a n g b e i der sog. "interdisziplinären" 
Forschung gehandhabt w i r d ; Notwendig i s t v i e l m e h r 
d i e E n t w i c k l u n g grundlegender und übergreifender 
Untersuchungsansätze und F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n , auf 
deren Grundlage e r s t d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n S p e z i a l -
d i s z i p l i n e n a u f e i n a n d e r Bezug nehmen können. In e i -
nem e r s t e n S c h r i t t würde d i e s etwa bedeuten, daß 
j e w e i l s aus den j e w e i l i g e n S p e z i a l d i s z i p l i n e n h e r -
aus quasi"eigenständig" der Versuch unternommen w i r d 
oder bestehnde Ansätze weitergeführt werden, d i e 
eigenen Abgrenzungen zu überwinden, um auf d i e s e 
Weise auch d i e " S c h n i t t s t e l l e n " zwischen den e i n -
z e l n e n S p e z i a l d i s z i p l i n e n präziser h e r a u s z u a r b e i t e n . 
Solchermaßen i s t der s k i z z i e r t e Untersuchungsansatz 
e i n V e r s u c h , aus der P e r s p e k t i v e der I n d u s t r i e s o -
z i o l o g i e und auf der Grundlage e i n e r g l o b a l e n Ge-
s e l l s c h a f t s a n a l y s e F r a g e s t e l l u n g e n und Untersuchungs-
p e r s p e k t i v e n nachzugehen, d i e über den e i g e n t l i -
chen Gegenstandsbereich der I n d u s t r i e s o z i o l o g i e 
hinausgehen, z u g l e i c h aber deren Verkoppelung m i t 
den Gegenstandsbereichen anderer S p e z i a l d i s z i p l i -
nen s i c h t b a r machen. Dabei v e r s t e h t es s i c h von 
s e l b s t , daß i n konkreten e m p i r i s c h e n und h i s t o r i -
schen Untersuchungen n i c h t j e w e i l s " a l l e s " e i n b e -
zogen werden kann, sondern e i n e j e w e i l i g e E i n g r e n -
zung sowohl methodisch wie f o r s c h u n g s p r a g m a t i s c h 
e r f o r d e r l i c h i s t . D i e s jedoch schließt n i c h t aus, 
daß d i e E n t w i c k l u n g von F r a g e s t e l l u n g e n und Un-
t e r s u c h u n g s p e r s p e k t i v e n sowie auch I n t e r p r e t a t i o n der 
Untersuc h u n g s e r g e b n i s s e u n t e r Bezug auf komplexe 
Zusammenhänge e r f o l g t ; e r s t h i e r d u r c h wäre es auch 
möglich, d i e e i n z e l n e n Untersuchungsergebnisse 
n i c h t n ur zufällig, sondern s y s t e m a t i s c h a u f e i n a n -
der zu b e z i e h e n . 
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Die bislang i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e Forschung i s t jedoch 
einem solchen Vorgehen eher hinderlich als förder-
l i c h . Um so mehr kommt daher jenen Versuchen eine 
hohe forschungspolitische Bedeutung zu, in denen 
nicht nur an einzelnen Projekten, sondern auch i n -
s t i t u t i o n e l l eine Überwindung fachspezifischer Ab-
grenzungen angestrebt wird. In dieser Perspektive 
sieht auch der Sonderforschungsbereich 1o1 an der 
Universität München "Theoretische Grundlagen s o z i -
alwissenschaftlicher Berufs- und Arbeitskräftefor-
schung" - in dessen Rahmen auch wesentliche T e i l e 
der hier dargelegten Ausführungen entstanden sind -, 
einen seiner wesentlichen Beiträge zur Weiterent-
wicklung und weiteren Fundierung sozialwissenschaft-
l i c h e r Forschung. Auch der Forschungsschwerpunkt 
"Reproduktionsrisiken, soziale Bewegung und S o z i a l -
p o l i t i k " an der Universität Bremen i s t als solcher 
Ansatz zur Entwicklung neuer i n s t i t u t i o n e l l e r Grund-
lagen für sozialwissenschaftliche Forschungen an-
zusehen. Von ihrer weiteren Konsolidierung und Aus-
breitung wird es abhängen, ob und inwieweit s o z i a l -
wissenschaftliche Forschung zukünftig überhaupt in 
der Lage sein wird, s o z i a l p o l i t i s c h relevante g e s e l l -
schaftliche Zusammenhänge, Entwicklungen und Prob-
leme aufzugreifen und zu bearbeiten. 
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